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Mdlagcr: tm mes JtSO pemta 
Provincias: S poetas trimestre 
NúmetP suelto: S cénseos
REDACCIÓN, ADMlNISfvRACIÓN Y TALLERES 
MÁRTIRES, 10 :Y Í2
TELÉFONO NUMEROISO,
líO SB DEVUK-VEN LOS ORIGINALES
I X .  N Ú M E R O  2 ,7 2 é
D I A R I O  R E R U R D I C A N O M/ ILAOM
tfueves 4 de Hayo 1911
Y P L A N C H A D O  ME CA N I CO S is t e m a  a m e r ic a n o
y, ^  -a  ^  ít I  é í^  T  (É T ^  IB" procedimiento se ha conseguido gue los cuellos y  puños queden en
enP  ̂ form a y  híancurk conió nuer:ó8.
JPRECJO S: Lavado y  planchado de un cuello, 10 céntim os. Id. id. de un par de puños, 10 id.-—NOTA;, l^ s  prendas se  entregan en calle Granada número 19  ̂y  se  devuelven á domicilio.
~  NUEVO ESTABLECIMIENTO DE TEJIDOS DE
Lacena flerm anos y Calvo. ■ ■ -  J ( l a f c l l8« l c  6 3112 ( 3fll«$  $ a W a g o )
Extenso y variado surtido en géneros de tedas clases para la presente temporada.—-Tiras bordadas en todas clases y anchos.—Especialidad en géneros blancos de hilo y algodón.—TALLER DE SASTRERIA á cargo de un reputado cortador con surtido completo en toda clase
Jo artículos para trajes.—Marchante 6 al 12 (antes Salvago).
U Fairit Maiasttciía
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y exportación
lo$l jiiááigo isaüáo»
Rflldosas de.alto y bajo relieve para ornamenta*
.j/ta imítacioiies á mármoles,
Fabricación de toda clase de cfcjaíos de piedra
y cales.hidráuil''
®*Se recomlendá al público no^c<mfunda mis artí- 
Mins oatentadosj con otras imitaciones hechas 
SÍ a l i s  fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido,
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto. 2.--MALAGA.
ZAJS m P V T A C I O N E S
R E G T I F I G A G I Ú N D E L O E N S O
'Se recomienda d los correligionarios que no pudieron hacer 
uso del voto en las pasadas eleecionesy  ̂se sirvan acUdir diaria­
mente de ocho d dio» de la noche al Circulo Republicano de la  ca­
lle de Salinas, para que se solicité su inclusión en las nuevos lis­
tas electorales evopúestas desde él día 21 de Abril aét\%al al S de 
Mayo pródcimo en la planta baja del Ayuntamiento,
Rara lograr la inclusión éh dieháS tistaSf es necesario certi- 
fieado eoepeótidg gratis por Ja .alcaldía, en el que conste la resi­
dencia de dos añoskh éste término mnnicfpal. con relación al pa­
drón de vecinos*
Como el censó de población confeccionado este añono servi­
rá de base al censo electoral hasta el próocimo año de 1912, las ac­
tuales listas adolecen de los mismos defectos que las del año an­
terior, y  preeisa que se depure el censo por la gestión individual 
para  que el censo de 1911 sea reflejo de la verdad y  todo ciudada­
no que uo votara en las elecciones pasadas, pueda ejercer su de­
recho en las venideras, 'j b y ! ! » ( ntralizarto
^ Según los datos oficiales, han quedado 
constituidas interinam ente en toda España 
las Diputaciones provinciales, menos la de 
Santacruz de Tenerife.
Esos organismos, salvo en muy contada _______________
parte, no representan la voluntad del pue-^: panaderos, Silleros, Cocheros, Hortelanos 
blo. Han nacido—por obra y gracia de un M aestros zapateros, Confiteros, Cainare-
La Regional, y Sociedades obreras de: 
Carpinteros, Tipógrafos, Constructores de 
carruajes, Pintores,,^Agricultores, Espar­
teros, Peluqueros, Unión Ferroviaria, Cur-» 
tidores, Hércules, Toneleros, Albañiles, 
Zapateros, Hierro y M etales, Ladrilleros,
régimen que apela á todos los recursos p a - ' ros, D ependientes de Comercio, Estibado­
ra te n e r  mayorías—con indeleble mancha I res, Arrumbadores, C arreros.A bastecedo- 
de origen. Representan, salvo la excepción I res de Leche y todas cuantas entidades
obreras se  hallen constituidas.
Oportunamente se solicitará el permiso 
de la Autoridad civil y  se hará público por 
medio de un manifiesto a! pueblo, la hora, 
el punto de reunión é itinerario de la ma­
nifestación, que se espera sea grandiosa, 
como todos los actos que realiza este pue­
blo, con cuya cooperación entusiasta, y  da­
dos los fines que se persiguen, cuenta, des­
de luego, este  Comité.
**♦
Hoy jueves, á las nueve de la noche, se reu- 
nV-fi el Círculo Republicano los concejales 
de íü cuíijunción republicano-socialista..
Recordamos á nuestros correligionarios de 
los pueblos, que el día 5 de Mayo próximo ter­
mina el plazo para que puedan reclamar ante 
las Juntas municipales del Censo electoral de 
sus respectivas localidades, las inclusiones, 
exclusiones y rectificaciones que procedan.
Si ias listas electorales no hubieran sido ex- 
puestaá en los Ayuntamientos, los republicanos 
■’ «QCialistas deben acudir en queja á los pr«si- 
HíTnt-fln.: '̂ ‘Cbíis Juntas, presentando dénun-
das á loa Jüzgaaoí 
nes con dicho objeto no dieran 
•SSggwggwi'tll
de los“ republicanos y socialistas electos, 
el amaño, la violencia, la concreción de 
todas las porquerías que ideara Romero 
Robledo al darle rumbo á la máquina elec­
tora'! dinástica. ,
ElVégitnen, sin am igos, sin partidarios,
teniendo enfrente 4  toda la  Nación, ólo se
preocupa de conservar el em bistes de su 
podeVío, encarnado en sus mayorías. No le 
importe que éstas surjan de la nada, qué 
las ignoisinias puestas en juego para obte­
ner el trítujfo exasperen á los electores 
verdad, quienes votan contra los candida­
tos monárquicos, representantes del egoís­
mo, de la indiferencia, de la crueldad oli­
gárquica. Para él lo único in teresante es 
mandar, y todo ló subordina á tal deseo. 
Asi, las Diputaciones son entidades inútiles, 
cuando no repugnantemente odiosas por su 
initioralidad. . ..
Nuestros correllgioríario? y los a f in e y o -  
daüstas pueden, pues, hacei' puicho. Hay 
que disciplinar esas entidades, encáuf^Q” 
dolas por el camipo recto. H ay que sanear­
las con mano dura, implacable. Para eso 
líís votó el pueblo, y  de fijo que á eso se 
ateiidrán, poniendo coto á la francachela 
en q ué viven las tales D iputadones, por su 
vicio de origen monárquico. Sólo así, con 
unapeiteevwante labor moralizadorá d é lo s  
nuestros) podrán responder esos momifica­
dos organismos al fin para que se los creó. 
Creemos qtíp la harán. Para el triunfó de 
nuestros ideafss no hay propaganda más 
efectiva que la que se hace moralizando 
entidades monárquicas.
der se ha acabado y esto ¡se comprende! 
después de tantos años de pleno dominio 
en aquella Corporación, tiene que hacérse­
les muy duro.
Pero no hay más remedio que resignarse 
y subir la cuesta, por que desde ahora en 
adelante se van á hilar las cosas de otra 
manera.
Lo que hasta aquí ha venido sucediendo 
no sucederá, por lo'menos en lo que depen­
da de los diputados de la minoría republi­
cana, que estarán siempre de parte de todo 
lo que sea legal y  justo.
El acto de ayer no lo deben tomar los 
conservadores corno una decepción, mirán-
atropellos y más atropelips. ^
Se propone !a declaración de gráyedád d$ 
la expresada acta.
El señor Aparicio Vázquez, después de al­
gunas palabras de salutación, dice que según 
el artículo 10 del reglamento en las votacio­
nes no pueden tomar parte nada más que los di­
putados cuyas actas hayan sido aprobadas.
Lee el núm. 4.® de la real orden de 26 de Fe­
brero de^l895, respecto á la intervención que 
pueden tener en Jos acuerdos de ia Diputación 
interina los diputados, cuyas actas sean decla-  ̂
radas graves. *
Dicha disposición no impide !aJntervenci4ú 
en deliberaciones y acUeráos de'; M Diputa­
ción interina, á los diputados con a c tó  decla­
radas graves.
Te:mina proponiendo que la Corporación se 
atenga al espíritu y la letra da esa real orden, 
no obstante lo consignado en el articulo diez 
del reglamento.
El señor Martin Velandia, corresponde al 
saludo del señor Aparicio, y plantea una cues­
tión de orden respecto á la proposición del ex­
alcaide de Ronda, proposición que considera 
inoportuna.
Estima que la reforma del reglamento no de­
be proponerse nunca á la Diputación interina.
El señor Aparicio rectifica y dice que él sólo 
ha propuesto, que se cumpla una disposición de 
carácter preceptivo.
Rectifica también el señor Martin Velandia, 
y sostiene que la proposición del señor Apari­
cio no puede discutirse hoy, por ser antirre- 
glamentaria.
Entiende que no se puede entrar en el fondo 
de la cuestión, y por lo tanto, procede dejar el 
dictámen sobre la mesa.
El señor Escobar también saluda, y define 
cómo él conceptúa que han de interpretarse 
los artículos 8 °, 9.° y 10.® del reglamento.
El señor Estrada se adhiere á la cuestión 
planteada por su compañero el señor Martíndolo con apasionamiento; sino como una 
lección que deben tener muy en cu en t^co n -1 yelandia, afirma' que no puede discutirse ci 
siderándolo serenam ente y dentro de l^^gunto, por que el reglamento lo impide en ab­
realidad, qüé íes indica, con esta  prim eras soíjjto; 
derrota, que desde ahora allí donde ha im­
perado el capricho.y las conveniencias dé 
una agrupación política, Imperuráiá la ley y 
lo que convenga al Interés público general.
^:Cemité de Conjunción 
Ái.’'0cf:é se reunió el Comité local de la Con- 
junclóuv ri^ublicano-secialista, adoptando, entre 
otros, acuerdos siguientes;
■^Responsabilidades 
Ejercitáf los recursos legales necesarios pa­
rí depurar^ exigidlas responsabilidades que 
«ederiven del procedimiento seguido parala 
«leiignación de presidentes y adjuntos ,̂ de las 
mesas electoraleif, hecita por la Junta Muntei" 
pal del Censo.
hnan¡fe$tadfn dcl dMlNgo 7
También acordó este Comité, secú'»?4an- 
do, como es de su deber, la iniciativa deí 
Comité Central de la Conjunción republi­
cano-socialista de Madrid, celebrar en M á­
laga eí próximo domingo 7, una gran mani­
festación pública para recabar del G o­
bierno:.,
Derogación inmediata de la ley de Juris- 
.fllcciones.
Reforma de la ley de Justicia militar, pa­
ra hacer posible la revisión de los proce­
sos .seguidos contra Baró, Clem ente G ar­
cía, í^y o s , Ferrer y Malet.
Apartamiento de toda política de aven­
turas beiÍGp¿as en Africa.
Instauración del servicio militar obligato- 
l?0.
Suj^^esión del impuesto de Consumos. 
Transfíb^aeión de la Hacienda nacional 
forma Impuestos ®e asienten so- 
bases e q u ita tiv a  Y gastos se  apli-
«luen á satisfacer necesiííaCJ^S del país.
®ste acto se invitará, i^Or 
‘ CIO, á las entidades siguientes:
P“¡?y®'^4údRepublicana, Partido Radical, 
M D Agrupación Socialista, Cír-
Centro republicano radi- 
f C e n t r o s  del 4.®, 6.® y 10.® Dis- 




i M i  li piinen n t ii ii
Em peñábanse ayer los señores diputados 
provinciales conservadores que un párrafo 
agregado aí artículo 10 del Reglamentó de 
la Diputación provincial, en el cual se con­
signa que los diputados electos cuyas ac­
tas sean declaradas graves no pueden to ­
mar parté en las votaciones, tuviera más 
teerza  de obligar que lo preceptuado por la 
ley provincial, que no establece tal restric­
ción y por una real orden que aclara per­
fectamente que dichos diputados electos, 
aun declaradas graves sus actas, pueden 
intervenir en todas las discusiones y acuer­
dos de la Diputación Interina, ó sea en su 
periodo de constitución.
El asunto se  expuso y se aclaró, con irre­
batibles razones, por los señores Apari­
cio y O rtega Muñoz, no obstante la serie 
de argumentaciones, faltas en absoluto jde 
solidez y de fundamento legal, de los seño­
res Estrada y  Martín Velandia, sobre todo 
f-ste último, que se esforzó inútilmente en 
dem u“ r̂8>‘ lo que no tenía demostración po­
sible,^esto ^5; que un reglamerito de régi­
men interior de uiiií Corporación, obliga 
más que la legislación y láS disposiciones 
ministeriales de carácter general. Como es­
to era, sencillamente, absurdo, ocurrió que 
en la hora de la votación los conservadores 
la perdieron por ún voto, no obstante ha­
ber votado con ellos el diputado, que nos­
otros teníamos por liberal, señor Romero
Aguado. . , ~ 1 1
Como detalle curioso, hay que señalar el 
de que los conservadores votaron con toda 
clase de salvedades, para rehuir cualquier 
responsabilidad. ¡S¡ estarían seguros áe m 
legalidad de lo que estuvieron sosteniendo!
Como impresión, sacamos la de que á 
los conservadores les sentó muy mal esta 
derrota. ¡Es claro! Están éso s señores muy 
mal ácosftimbrados. Tenían la Diputación 
provineiaVeomo una é?pgeie de feudo, don­
de no imperaba más voluntad que la suya
■ -«sserlterte que ej por ellos susténtado
ra de su interés y  GOu V i "^««variado
encuentran con que las cosas uw..,
con que el omnímodo é incontrastable po
Bajo la presidencia del señor Ortiz Quiño­
nes, y actuando de secretarios les señores Pé­
rez de la Cruz y García Zamudio, se reunió 
ayer la Diputación provincial, para preseguir 
la sesión suspendida el lunes.
Jjos que asisten
Tnm**’ ^slsntp en los escaños los diputados
8enorJc.ffai-eM  V®'»»'
día, Gutiérrez Bueno, E<oy “ r,;, . -
Serralvo, Hlnojosa Carvajal, Medina Millán, 
Núñez de Castro. Entrada Estrada, Aparicio 
Vázquez, Calafat Jiménez, Pérez de Quzmán, 
Rbsado González, Navarro Diaz, Timonet Be- 
navides, Delgado López, Ramírez Qrellana, 
Escobar, Gómez Olalla, Ortega Muñoz, Mb- 
raga Palanca, Gisbert Santamaría, Cintera 
Pérez, Morel Jiménez, Rodríguez Mellado, 
García Checa, Romero Aguado y Lomas Jimé­
nez.
He abre la sesión
A las cuatro,el presidente declara abierta la 
sesión, dándose lectura por el secretario, se­
ñor Querrerro, al acta de ia anterior.
El señor Pérez de la Cruz solicita que se 
aclare el acta, en lo que respecta al tiempo que 
necesitaba la comisión auxiliar de actas, para 
emitir dictamen. , .
Después de pronunciar, breves frases los se­
ñores Escobar y Estrada, se acuerda que cons­
te la aclaración solicitada.
JHstrito Alamada-Merced
Se lee el dictamen de la comisión auxiliar de 
actas, relativo al distrito Alameda-Merced de 
Málaga, proponiendo la aprobación de la del 
diputado electo por dicho distrito, don Enrique 
Calafat Jiménez.
En el citado dictamen se dice que en el t%- 
sedlente no constan protestas.
Queda sobre la mesa, durante veinticuatro 
horas, según preceptúa la ley.
Anteq^erq-Alora 
Luego se lee el dictamen del acta del señor 
Ramírez Orellana, electo por el distrito de An- 
tefluera-AIora, en cuyo dictamen se relata to­
do lo consignado en el expediente, sobre atro­
pellos, coacciones, detenciones ilegales en 
número de 380, de apaleamientos, de sustrae- 
eióif de urnas, de amenazas por parte de una 
cuadrilla de armados de tercerola en
Fuente Piedra, qe notarjos detenidos y cachea­
dos, de electores que no pudieron ejercitar su 
dieregho, por haber sido arrojados de los cole­
gios, y demás hechos psgandalosos que se co­
metieron por los ministeriales en Antequera.
Se hacen constar las numerosas protestas 
formuladas por los señores Luna Pérez y Gar­
cía Zamudio.
En algunas secciones no se hizo el escruti­
nio, y en otras se celebróla sesión á pesar de 
no haberse constituido las mesas.
Se consignan frases insultantes dirigidas á 
varios grupos dg jelectores; los colegie^ sfíia- 
dos por lá guardia municipal, im p id i^b  la 
emjjp^n de) vóto á los eiecfores conservaíTóres.
El djcfaiijeq ea f^imieipío, y durante largo 
ef gijeFrero pp tpsa qe leernos
Habla de nuevo el señor Escobar.
El señor Ortega Muñoz, afirma que la ley 
está muy clara: lo que prohíbe es que se disch" 
ta el dictámén durante las veinticuatro horas 
que ha de quedar sobre la mesa.
Después, lo plantead© por el señor Aparicio 
conviene discutirlo, por que es conveniente 
aclarar todo aquello que redunde en bien de 
todos.
E( señer Martín Velandia, estima que lá ma­
teria objeto del debate requiere estulio, decla­
rando que no viene preparado para ello.
Ateniéndose á lo que se consigna en la ley 
deí Jurado, respecto á la pregunta que se les 
hace á los señores del tribunal de si necesitan 
mayor ilustración sebre el asunto objeto del 
debate jurídico, entiende que la cuestión plan­
teada dehe aplazsrsp, por que él no está lo su­
ficientemente ilustrado para fallar.
El señor Aparicio sostiene su proposición y 
afirma que el asunto debe resolverse inmedia­
tamente.
El señor Martín Velandia retira su proposi- 
CÍÓ.1, en lo que respecta á la declaración de an- 
tireglamentario de lo propuesto por el señor 
Aparicio, ,
Pide á éste que concrete su  proposición.
El señor Aparicio, que ya había aclarado su 
proposición, ]a aclara aun más, entendiendo 
que existe GOiitrádlecién éntre el párrafo adi­
cionado al articulo diez del reglamento, y lo 
que dispone la citada disposición mlnisteriaí.
Se trata de una disposición preceptiva, de 
carácter imperativo, cuyo cumplimiento com­
pete á la Corporación, subordinando á esa real 
orden el articulo diez del reglamento,
Los diputados electos Ctiyas actas hayan si­
do declaradas graves, pueden tomar parte en 
los acuerdos y, por lo tanto, en las votaciones.
Para desvanecer las dudas é incertidumbres 
que pudieran haber sobre la cuestión que ha 
planteado, Invoca varias reales órdenes y re­
cuerda lo sucedido en la Diputación de Burgos,
Termina pidiendo que se cumpla la real or-. 
den de 29 de Febrero de 1890,
El señor Martín Velandia dice que no puede 
seguir al señor Aparicio en el proceloso mar 
de las reales órdenes.
Para fundamentar lo que solicita, precisa 
presentar argumentos más sólidos.
gs completamente inaceptable que propone 
el señor Aparicio.
No es de sentido común, ni aun de sentido 
moral, que diputados electos cuyas actas sean 
declaradas graves, tomen parte en ias votacio­
nes.
La elección de presidente, por ejemplo, de­
ben hacerla los diputados cuyas actas no ten­
gan vicio de nulidad,
A petición del orador se lee desde el párrafo 
segundo del articulo 148 áel reglaraento al 150.
Para modificar el reglamento es necesario 
que lo pidan cinco diputados, y hasta ahora no 
hay más que dos, los señores Aparicio y Esco- 
isar.
El señor Aparicio, repite que él no ha soli­
citado reforma alguna del reglamento, sino 
que se cutnpia una disposición lega), superior 
al reglamento.
La declaración de gravedad, no tiene más 
transcendencia que aplazar la discusión del 
acta, hasta que se constituya la Diputación.
No se debe privar de sus derechos á ningún 
diputado electo.
Es necesario que la Diputación acuerde el 
inmediato cumplimiento de esa disposición de 
carácter preceteívq.
El señor Martín velandia, explica, á su mo­
do,lo que significa la decfareción de gravedad 
de ún acta, reíacionándoio con lo que se en­
tiende por auto de procesamiento en él úrden
El señor Escobar, vuelve á hablar, reanu­
dando su discurso, cuyo hilo le cortaron los 
señores Martín Velandia y Estrada.
El señor Estrada, dice que á los que viven 
en el desorden, hay que llamarlo al órden.
El señor Escobar continna y dice que como 
es nuevo en esta casa, quizás tenga razón el 
señor Estrada, que yá la conoce de antiguo.
Entiende que procede el cumplimiento de la 
real órden citada por el señor Aparicio, y afir­
ma que la ley no dice nada en contrario.
El señor Estrada! Si ia ley nada dice, enton­
ces resulta hoy ,e(señor. Escohár un legislador.
El señor Éscóbar repíf^ g^ficamérité al sfe- 
ñBf Estrada,
Este relaciona lo que representa la gravedad 
de un acta, con aquello que en Derecho, se lla­
ma interdicción transitoria.
El señor Aparicio insiste en que se cumpla 
la real órden tan repetida y pregunta si por 
ventura, se pretende hacer caso omiso de ella, 
por la Diputación.
El señor-García Zamudio, dice que es abso­
lutamente preciso atenerse al reglamento.
El diputado con acta grave, puede tomar 
parte en los acuerdos y de liberaciones,pero no 
votar.
El señor Ortega Muñoz, vuelve á interve­
nir con gran oportunidad y acierto y dice que 
van á transcurrir las horas reglamentarias y 
precisa acordar si se prorroga la sesión.
Resuelto en sentido afirmativo, continua el 
diputado republicano, y afirma que por encima 
del reglamento, está la Ley orgánica provin­
cial, y á ella debemos atenernos.
Lee un artículo del reglamento que dice de 
un modo concluyente, que para que haya 
acuerdo'précisa el voto de la mayoría de tos 
diputados que concurren á la sesión.
Hay que atenernos también á lo que precep­
túa |a real órden citada. Define muy claramen­
te la cuestión planteada en el séntldó verdade­
ramente legal.
Discutido suficientemente el asuntoja presi­
dencia pone á votáeiófl la proposición deí se­
ñor Aparicio, que éste aclara diciendo que la 
Corporación debe acordar si se cumple lo que 
preceptúa el artículo cuarto de la real órden 
de ®6 de Febrdro de 1895, y por consiguiente 
sj los diputados cuyas actas sean declaradas 
graves, pueden tomar parte en los acuerdos v 
deliberaciones de la diputación é intetVenir en 
las votaciones.
Huspensién
A las seis menos cinco minutos se suspende 
la sesión, para redactar !a proposición formula­
da por el señor Aparicio Vázquez.
A votar
El secretario lee la proposición, y el presi­
dente., para que no quepa duda, dice que los di­
putados que estén conformes dirán sí, y no, 
ios que estén en contra.
Vota primeramente en contra el señor Mar­
tín Velandia, quien explica su voto, en el sen­
tido de que no envuelve oposición al cumpli­
miento de de ningún precepto legal; es decir, 
que hay algo de miedo al votar en esa forma. 
Del mismo modo votan en contra íes conserva­
dores, que son 14 y el señor Romero Aguado 
sin explicaciones, 15.
En favor de la proposición votaron los libe­
rales y los republicanos; total 16, siendo, por 
tanto, aprobada aq[uéllg,
m n al
A las seis y cuarto se levantó la sesión, has­
ta hoy á las tres de la tarde.
E € i f  ai'dt
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
M infail
Es un purgante inofensivo que no tiene rival.
R  U  B  C  N  S
Estudio fotográfico
Gran éacito en sus trabajos.
En breve presentará retratos en sus vitri­
nas, verdaderamente artísticos.
Director propietario
J U A N R U E D A
naamm
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene é todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.—Molina Lado li.
ji los obmos y ropsMicaiios
do Mdíap
Iniciada por los republicanos de Velez-Máiaga 
una suscripción con el fin de atender ai socorro 
ae las familias de las victimas que el odio caciquil 
ocasionó en el pueblo de Canillas de A'-eltuno, ia 
Juventud Republicana de Málaga, cumpliendo con 
gl espíritu de Solidaridad en que se inspiran sus 
idéalés, invita á cuentos se consideren amanees 
de las.ideas de libertad y justicia y. p.rladpá’mente 
á los elementos obreros y republicanos, para que 
cQQpQren á engrosar l’as sumas recaudadas hasta 
hoy cpn el indicado objeto.
Por lo que á los elemcntOiS obreros se refiere, 
pq du^amof qhtenúremqi el feiúlteóq
factorio, ya que no olvidarán que con ocasión de 
la hueiga de mineros de Bilbao y para cuantos'ac- 
t08 en que las agrupaciones trabajadoras de di­
versas partes de España han luchado por conqúis- 
tar reivindicaciones muy légitimas y justas, siem­
pre respondió Canillas de Aceituno, contribuyen­
do con sus cuotas.
Por lo que hace á los repub'icanos, hemos de 
tener en cuenta que los tristes suceso desarrolla­
dos en dicho pueblo y que motivan esta suscrip-. 
ción, son el resultado de la lucha electoral última 
en que los vecinos de los distritos de Vé ez y Tó- 
rróx han logrado quebrantar el inf ujo -moral del 
caciquismo que en ellos se cebaba exarcerbatído 
con tal motivo más el olio y la sorbeb',a de loa" 
mangoneadores de ;Ia política r presentsíráíjsbn" 
^  vituperabie p oceder por el :,¿raslo alcalde de 
Camilas de Aceituno.
La juventuef Republicana confiada en la justi- 
eia de Iq petición que dirige al pueblo do Málaga, 
cus-ta como seguro el. éxito de esta iniciativa y 
por ello anticipa á todos el testimonio de su reco­
nocimiento.—Za Junta Directiva,
La suscripción de referencia queda abierta en 
en el local de la Juventud, Pozos Dulces, 25 des­
de laŝ  10 de la mañana á igual hora de la noche, 
admitiéndose donativos desde 5 céntimos en ade­
lante.
D e  M a ^ P i i e c o s
E l c o m s m a i a n t e  @s«@fNaene|
Una carta expedida por el agente consular 
francés Mr. Boisset en el zoco Ei Arbás con 
fecha 27, nos pone al corriente de la suerte de 
la mehalla Breraond hasta el día en que está 
fechada la carta.
Según ésta, la mehalla abandonó el campa­
mento establecido en Teselfaí el 25. viva­
queando aquella noche en Hamud.
Al siguiente día salió de aquel ounto v 
27 llegó á Aln-el-B’Kar. ^ ^ ^
Durante todo el curso de su marcha la meha- 
Ila tuvo que sostener algunos combates serios 
e infinitas escaramuzas con los rebeldes, que 
la hostlUzaban sin cesar desde que inició e nrí” 
mer movimiento. ^
Una de las principales batallas Mbradas ftié 
la sostenida contra los Bení-fessen á causa 
de la tenacidad de esta tribu, que no’ se retira 
nunca sino después de ser severamente casti-
En este combate la mehalla tuvo tres muer­
tos y varios heridos y perdió quince caballos.
A partir del día 27, Boisset ignora los movl- 
mi^entos que haya podido operar la columna 
Breraond, aunoije Cree probable que haya lle- 
t  f  el mismo día 27 ó el 28. ^ ®
De todos modos, ya se ve que resulta ine­
xacta la confirmación de la entrada de Bre- 
mond en Fez el día 26,
Cablegramas de Casablanca anuncian que 
las fuerzas expedicionarias que abandonaron 
primeramente el campamento continúan en 
Knitra. Permanecerán allí hasta que llegue el 
abastecimiento de víveres que esperau y en­
tonces emprenderán la marcha. ‘
Las fuerzas que constituyen el segundo y 
tercer escalones están prestas á movilizarse 
en cuanto reciban orden de hacerlo.
Los Beni-Hassen no han hostilizado á las co­
lumnas, cómo se temía. Parece que esta tribi» 
sigue manteniéndose á la especíatlva 
Las columnas llevarán antenas portátiles de 
radiografía, que les servirán para pon^^ísé en 
comunicación con la estación establecida en 
Rabat siempre qué la ocupación lo requiera 
También comunican de Casablanca que es­
tán organizándose en aquella plaza otras dos 
importantes jareas, una a! mando de Hamu y 
otra al del kaid de Demnat. ^
Sigue en zoco El Atbáa el teniente Jeane- 
caballos á impedir que 
las kábilas rebeldes se reúnan y puedan orea- 
n zarse. Le ayuda en su empresa E! Charcani, 
al frente de 300 hombres. Hasta ahora han 
conseguido su intento.
I goza úe gran prestigio entre
las kábilas, llamado El Kif, ha dicho que e^rfi 
dispuesto á poner su influencia al servíC:ío' 
la causa del sultán, siempre que se consiga 
pacificar á los Beni-Hassen, Cherarda y S tila 
kábilas próximas á éstas. ^
S E S D E  O A S A R E i
Junta de asociados cometió el in­
concebible dispmate de dejar cesante al mé- 
d co don José Sánchez García y ha dado la 
plaza á don Manuel Espejo P inández. El 
pueblo ha Y^to con tal desagrado el acuerdo 
que es prqbebíe que el día 7 so celebre uñ 
mUiu y una manifestactón par. pedir la repo- 
siclón del señor- Sfinche?. También se enta­
piará el correspondiente recurso, ante quien 
corresponda. . h «
Más valiera qne nuestros administradores 
Cuidaran de lo | eérvicips que tienen tO^lmente
r ■é̂ ^MiiMx̂ gMé j» '
M. ú ’̂ í 'A ia  a e ^ % n d a  
t~. - '' ' -̂•g.̂ '»-g::B-SEij«g5BeiBigMMp««^^
• ;  ■ v ;  .• ' ■
^  é j t€ I J Í í : Á .M ú fu evá ti Ué M a y o  ifV
/nV: O Y CULTOS
SAí,ia creciente el 5 á las 1‘14 tarde 
■!íií,l sale 5 24 pónese 7‘6
CoMu/tQPio y  clínicM esp&oia/
de
Sr;m ñ?al9-JU EV ES 
- J  Santa Mónica.
f̂ -‘S i r  'Uu'-inü.—La conversión 
S Ag'ifctín y San Pió.
iUSiís-.o para hoy
.. M ,tK5|?AS. -“ Iglesia de las Cía
raa-
.■^-?ía/ía.—Idem.
;ís?; l r í Í lié? ñ
• eiles- Ge i'»;;’ 
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abandonados, como la cotiducfción de aguss 
para el abastacirniento público, la higiene y 
salubridad del pueblo, ei arreglo de los cami­
nos vecinales y le beneficencia. Pero no; 
atentos sólo ol mandato imperativo da su due­
ño y señor el cacique, pisotean lo más sagra­
do: la salud y la dignidad de todo un pueblo'.
fíí señor alcalde se ha propuesto hacerse 
célebre y lo conseguirá. No hace mucho reu­
nióla Jíinía administrativa y sin más pruebas 
q.íd sil soberano capricho y la parcialidad de 
sus rfíandarines, multó á dos vecinos en 75 
pesetas por defraudación de consumos y ahora 
no pueden apelar ente las autoridades superio­
res por carecer de las 75 del ala que se les 
exig'en.
Cuando don José Molina era conservador 
y sus correligionarios no le conocían, teníanlo 
oor el más honrado de los alcaldes de la sie- 
Oué dicen ahora, cuando se ha mar-rr.fl. r
chatio al enenS «  con armas y b a ^ e s ,  v/r- 
lándole el acta al se7:r‘»‘ Vignote? Y s¡ eso 
hace con los que le sacaron de .2  hatja, ¿cómo 
ee portará con los que coníinuamenté í® C®|i" 
s’irí:mos su gestión política y administraíivát 
Y á pesar de todo, e! jefe de los liberales de 
!;? t r . isK.;o, que decía con tanta elocuencia en 
Ga f ; á su lado no habría malas adminis- 
Ir- d inc v ni políticos chanchulleros, se olvida 
Aeq - :; a i f amante cb‘religionario no paga á, 
los méd cos, que muy pocos son los enferihos p( 'p' f.3 qcp: U.¿rán una receta de beneficencia, 
q.,. ;; c* íiiíí-.ción de la riqueza industrial, rús­
tica íK cí.;f,.ía es enotme y que todos los ser- 
\ir>c - . .' .fiiiciAaíerj están total y absolutamente
a el tratamiento de la SIFILIS por el *‘606,
Un aplauso compacto y  prolongado nos 
hizo convertir la mirada hacia el escenario, 
donde aparecía la figura de Eduardo Risler, 
saludando ceremoniosamente al concurso.
Llenaban la primera parte dos colosos: 
Schubert, «el delicioso cantor de los rayos 
de luna, del rumor de las hojas agitadas por 
la brisa, de los arroyos cristalinos que se 
deslizan sobre blancas y pulidas piedreci- 
llas, del perfume de las flores; Beethoven, 
«el gigantesco explorador del misterio, cu­
ya alma, rebosante de pasión y de energías ¡ 
intenta penetrar una y otra vez, con ansias I 
inmensas y mirada de águila, en ese deSes-j 
perante más allá; pero ligada á la tierra
res üirreis in siiiiire s m M iss e g M  y C.
Smicío 9l lasil-PIstg, neo saliÉsIias cal 24 4ías para Saaías, ia Wa ¡¡ Basaos Bíres
ía
■ Salida»! de
El día 11 de Mayo el vapor VALBANERA.







El día S8 de Junio e! vapor BARCELONA. 
El día 22 de Juila el vapor VALBANERA.
con salidas fijas 
> cada 10 días
8 Mayo. -  Puerto Rí ̂ o, Mayflgü|zi Pones, Habana y Santiago de Cuba.
23 » —Puerto Rico, Ht'baha y Cienfuegos.
0 Junio.- Habana, Cárdenas y Santiago de Cuba.
24 » —Puerto Rico, Habana,’ Matanzas y Cienfuegos.
¿dmtteu además c a r^  y pai!sÍgroS;psraCanarfa%’ New-Orkan3 y carga con conedmiento di-
medianta brutalPQ bravos T-oo dpnmrp tra* ^  Bsnésy N'pe, c.on trasbordo en lameaiani© uruiaies prazos, cae siempre tras [Hahanis y para Quanténamo, Marzamilo y Baracea cen trasbordo en Saí'tiago de Cuba.
[PRODUCTOS PARA AGRiCULTORE!
Azufres, Sulfatos, Cementos y otros '̂>T-S
Calidades superiores y precios ecónt
PINHÍJMAB, BAMNICMS, MBO€MAS, &
Drogas en general industriales y
DIOMEtli E n i I . - in i l |E Z  %-MLESi:
k'.í :• ■'ñt r A r̂miñán 
rresüonsal,
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tiene la palabra. —Co-
La música instrumental as el 
amigo más íntimo del hombre; 
fflás que sus padres, hermanos 
y áiiegádos, notándose princi- 
paiménte esta cualidad en los 
días, de tristeza. Éi piano es, 
de todos los instrumentos, el 
'íue más la posee, lo cual rae 
ir¡tíu"* ^ considerarlo como un 
b^iíeWo hombre, Su
estudio debiera „
foímar parte de la eu | cada parte.
no como' medio de brillar en ' 
sociedad, sino con objeto de 
prop.'rcionarss una satisfac­
ción íntima y puramente pejso- 
naí,
Rübinstein,
El nombre de Risler repudia el elogio y 
hace inútil la presentación. Su prestigio co­
mo artista es tan encumbrado, su fama tan 
portentosa que basta con nombrarle para 
que todo el mundo se descubra y le admire, 
pertenece Risler á esa ta z a  de artistas que 
por méritos indiscutibles y singulares tiene 
.derecho á la entrada en esa Walhalla reser­
vada 4  los dioses inmortales del arte.
D espíiés de haber asombrado á -ios pú­
blicos má,s inteligentes del mundo con las 
maravillas de su ejecución pianística, viene 
á  visitarnos, mejor dicho, á honrarnos, para 
due no hayatincón en el mundo que no le 
conozca, y á  hacernos partícipes de su la­
bor incomparábís, algo parecida á la de un 
don sobrenatural.
N o hgy en Rl§ler> e l finundarnos su v isi­
ta, un rasgo de vanidiíd; Quién como él ha 
alcanzado ios homenajes más auC5; y
larga y dolorosa lucha, sobre la tierra, em­
papada en sangre...»
Impromptu en sí bemol, del discípulo de 
Salielr, y  Sonata op. 57, del incomparable 
sordo, fueron ejecutadas con una grandio­
sidad y una variante de  sentimientos admi­
rables, sin que la traducción acusara exu­
berancias ficticias ni romanticismos exage­
rados.
Particularmente en los tres tiempos de la 
Sonata^ apareció Risler en toda su integri 
dad como virtuoso y como intérprete, no 
siendo posible com penetrarse mas con el 
alma de un compositor.
Constituía toda la segunda parte Fanta- 
sta op. 17, de Schumann, pareciéndonos 
elegida por el concertista esta página en 
demostración de que su mecanismo asom­
broso logra también la expresión dulce y 
melancólica que emana de las composicio­
nes de aquellos maestros que gustaron de 
la poetización
El habilísimo pianista tuvo ocasión en 
esta  obra de revelar su, pulcritud imponde- 
ráble, y  su pulsación dúctil á ios más varia­
dos matices.
Terminó el concurso con tres composi­
ciones de Liszt, el modesto Kapellmeister 
de Weimar, cuya actividad fecunda solo es 
comparable con su genio excelso d ep u ro  
músico, que en hecho de grandeza raya tan 
alto como la bondad ingénita del hombre. 
Genio de obra enorme y múltiple—dice el 
ilustre Pedrell—genio dé audacias creatri- 
ces pocas veces superadas, genio realiza­
dor de una perfección humanamente abso­
luta, que ha ejercido en sus contemporá­
neos una influencia tan capital, como la que 
está llamada á ejercer en sus sucesores.
Esta tercera parte, que formaban Bala­
da en sí menor. Estudio en re bemol y 
Polonesa §n mí, fué un prodigio de inter­
pretación y delicadeza, que dejó apreciar 
primores de sentimiento, dé ritmo, y de fuer­
za y de resistencia.
El inteligente auditorio aplaudió con en­
tusiasmo al concertista, así á la conclusión 
de los distintos números como al terminar 
ovacionándole ardorosamente
Prestan estos servicios áí8gnlficc8 vapores dé gran marcha cen espaciosts ¿ámaras i& l * v 2 “ 
clase instaladas sobre cubierta. Caisiarotae de lujo y de preferencia. Él pa«a|e de 3.“ se sloia en a ni 
plios deparíamfntos. Alumbrado eléctrico. l)elégrafo Marccni. *
.Cónsignatarío: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93,
Urgente», 59.---Asistido en sus domicilios, 
219.—Id. en la consulta pública, 353.—Curados 
de primera intención, l io ,—Id. en la curapú 
bilca, 219.—Total, 960.
Málaga 1.® de Mayo de 1910.—Él D tór, 
L, Gómez Díaz.
Un informe.—El ingeniero mecánico don 
José Crucet, ha remitido á éste Qobittnoc] 
vil un informe favorable acerca de la aptitud 
de José Méndez Gómez, para guiar automó­
viles.
Recurso de 'a lzada.—La Compañía de los 
ferrocarriles ha presentado en este Gobierno
tívilji pára su elevación á la superioiü^d, un
nido los halagos más lisonjeros, seria pue" Mpjnsro, — Procuradores, señores Alvarez del
J  finalizar la  audición."
^ Para cG5'*'ésponder á las demostraciones 
de complacencia cíc! público, tocó fuera de 
programa, después de lá séglínda parte, el 
coro de hilanderas de 11 vascello fantas­
ma, de W agner, haciendo maravillas de 
digitación y limpieza.
M añana debé dar Risler su segundo y ul­
timo concierto, y  será sin duda nueva oca­
sión de deleitación estética, la de volver á 
admirar e! arte refinado de ese pianista 
prodigioso.
E. d e l P.
A iid le i id a
Be Bereeho
En la sala segunda se celebraron ayer ante el 
Tribunal de Derecho, dos juicios de escaso inte- 
rés«
Señalamien tes pai'd ĥ eg
Sección segunda
Merced. — Estafa,.—Precesado, José Aguj’a 
Enamorado.—Letrados, señores Díaz Martin y
fíi atribuir su venida á propósitos que solo 
, pueden abrigar las medianías, para agran­
dar su personalidad artística.
‘ MíEíia de esto necesita Risler, que com- 
p£i: t i  el cetro de la grandeza con muy con­
tados pianistas. En la madurez, ahora, de 
su g'.:níD, presiente sin duda que ha de lle­
gar un día en que la Naturaleza le rinda y 
agote cus vigorosas energías en ei teclado, 
y  ¿.níes que llegue esto, desea extender el 
nombre da su personalidad á todas paHes, 
cu£i; certificación d e  un recuerdo de su vida 
gloriosa.
" Como de costumbre, el salón de audicio- 
t;.:íip s re c ía  brillante y  animado, predomi- 
krLí .'ó en el selecto concurso la más precio- 
r-í hut -d del género humano, representada 
p r r  muchas y bellas damas, cuantas figuran 
'• e en nuestras notas de sociedad y 
iicn. ie l  carnet mundano del cronista en 
íeáe.' I 's fiestas donde la hermosura triunfa 
y avncr-Ila.
Bien quisiéramos honrar estas columnas 
citando nombres femeninos, pero fuera ta­
rea int ífinlnable y  expuesta, ya que ante la 
aglomeración dé tanta gentileza y donosura 
•íaota, incurriríamos seguram ente en sensi- 
ijíes omisiones que nunca alcanzarían nues­
tro  propio perdón, aun contando con que 
en tre  todas las adorables prendas que ador­
nan á  la mujer, ninguna la realza tanta co­
mo su amable tolerancia, su bondad exqui­
sita; pero aun así, nos decidimos por rehuir 
el peligró de provocar en las involuntaria­
m ente preteridas, un gesto de legítimo eno­
jo, que acaso nos condenara á vivir—como 
dice'pelleían, en ocasión de mayor empeñó 
r—sin la alegría de la mirada, sin la vo­
luptuosidad del pensamiento, sin la es­
peranza del porvenir.
H abrán, por tanto, de contentaíse ios 
lectores con saber que la sala parecía un 
tm  ascua de ora, y váyase esta locución 
inanoseada, de vulgar empleo, por aquella 
c it3 euífa, del sabio francés.
Cflau y Pravtt 
Merced —S«*afe —Proeesadi3, Antonio Martin 
U r S o  -Letrado, señor Díaz de Escobar (N). -  
Procurador, señor Rodríguez Casquero.
recurso de alzada interpuesto contra la imposi­
ción á dicha compañía de una multa dé 250 pe­
setas, por retraso del tren expreso nüm. 84, el 
día 25 de Diciembre últ’mo.
Al Hospital.—Se han dado las óportunas 
órdenes para el ingreso en el Hospital provin­
cial de la enferma pobre Bernarda Ortíz Cá- 
macho.
Expósitos.— El gobernador civil ha dado 
órdenes para que ingresen en la Caía centra* 
de expósitos, los niños Antpnio Díaz Trujillo y 
Doíorés Muñoz Montero.
Solicitud,—Don Anselmo Ruiz Gutiérrez ha 
presentado en este Gobierno civil una solici­
tud pidiendo le sea reconocido un automóvil de 
su propiedad, marca Berüet, de 40 H. P.
Renuncia.—Don Antonio Casado R«y ha 
presentado en este Gobierno civil un escrito 
renunciando á la propiedad del registro minero 
Delicias, del término mimidqal de Cuevas de 
San Marcos.
Carta de pago.—Don Rafael Téllez Aran- 
da, h» presentado en t\ negociado de Fomento 
de este Gobierno civil, una carta de pago por 
valor de 142'59 pesetas, para gastos de de­
marcación de la mina Carmen, del término 
municipal de esta capital.
I jPsA’* usar arm as.—Ppr el negociado corree- 
pondieníe de este Gobierno civil se 'expidlsrxTl' 
ayer tres licencias para uso de armas, á favor 
de don José Iñiguez, don Salvador Mácías y. 
don Pablo Ramos Guerrero, .
Vocales asociados,—Deben presentarse en 
ia Alcaldía de esta capital á recoger sus cre­
denciales de vocales de la Junta Municipal de 
Asociados, los señores don Francisco Galacho 
Martín, don José Muñoz Molina, don Antonio 
Martín Morales, don Francisco Sastre Garcíq, 
don Rafael Cabrera Cortés, don Ramón Jimé­
nez Bonilla y don Eloy Alonso Señán.
Vacante. ^P or el presidente de la Audiencia 
territorial de Granada se ha publicado un: 
edicto anunciando la vacante de la plaza de 
juez municipal suplente de Camplllea.
Los aspirantes á dicha plaza deberán dirigir 
sus solicitudes ai mencionado presidente, en el 
plszo de quince días, á contar desde que apa­
rezca el anuncio en el Boletín Oficial,
P p  PQiicurso.—Por el teniente coronel pri­
mer jefe da esta Comandancia de carabineros, 
se anuncia para el día cinco del próximo Junio 
un concurip para contratar el servicio de pro­
visión de prendas dé vestuario, por cuatro 
años, con destino á las fuerzas dé carabineros 
de las comandandaa de esta subinspección.
Denunciado. — Por jugar con una ruleta, 
prohibida, en la Alameda Principal, ha sido de­
nunciado por loa agentes dé la autoridad al 
Juzgado correspondiente^ Miguel Orellaná Hi' 
dalgo,
Licencia.—Le ha sido concedldd llecucia de
provincial se verificará hoy, ante la Comisión 
miita de reclutamiento, la revisión de excep­
ciones de mozos del término íhuñicipal de Vé 
lez, correspondientes al reemplazo del año 
actual.
M s efi'^erisiedades de Se vista
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
trátamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa 
cuitad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martinéz de la Vega). Consulta por correo,
Un choque.—En la explanada dé la éstación 
ocurrió ayer un choque entre el carro faénéro 
núm. 480 y e l tranvía nüm. 8.
Ambos vehículos resultaron con algunoé 
desperfectos, no habiendo que lamentar afor- 
tunadamentes desgracias personales.
Una riSa.—En la calle de la Ciega riñeron 
ay#l Francisco López Esteban y Antonio Fer­
nández Pérez.
El primero hizo uso de una pistola, con la 
que disparó contra su contrincante, que resultó 
ileso.
El Francisco fué detenido por los agentes de 
la autoridad y puesto á disposición del juzgado 
correspondiente.
Subasta adjudicada.—Ayer á las tres de la 
tarde se celebró en el Ayuntamiento una su­
basta para contratar el servicio de impresos 
con destino á [as oficinas municipales.
La subasta fué adjudicada al único postor, 
don Victoriano Gira!, en el tipo de 22 pesetas 
por resma impresa en pape! tina, y 18 en papel 
satinado.
La de Policía urbana.—Hoy á las tres de la 
tarde celebrará sesión la Comisión municipal 
de Policía urbana.
Para la Casa C ap itu la r.-P ar la alcaldía se 
remitirán hoy á Madrid las bases del concurso 
para la admisión de proyectos de la nueva Ca­
sa Capitular. -
Dichas bases serán publicadas en la Gaceta 
de Madrid y en el Boletín Oficial de la oro- 
vincia.
p a p a  c a a a p s ®
Visitar el nuevo establscimiento de muebles 
situado en la calle de los Mártires n.® 4, donde 
encontraréis tina buena rebaja de precios. Se - 
LO POR ESTE MES.
É n  S S éS illa  y  É a n t a  
tos cátfes de campáña que dieroh mejor rééul 
tado en la guerra anterior, los vende A. Díaz, 
Qrfertádt 86, frente al Aguila.
Aviso de intepéa
Acabando de llegar todas las existencias de 
temporada y en especialidad los saldos adqui­
ridos en nuestra estancia en Barcelona se rea­
lizan todos á precios reducidos.
Abanicos La varilla alta japonés, 0‘40.
Idem La Madera baraja, 0'25.
Medias hilo caladas, 1 ‘50.
Céfiros novedad, 0'30 metro.
Algodón sin hueso blanco, 0'40
Cortes sábana, 2 ptas.
Piqué dibujos, 0 ‘50 metro.
Cílrabray fino. 6 pesetas pieza, é infinidad 
de artículos difícil de detallar.
Muñoz y Náefrq, Especerías 23 y 25.
P o r t v p í s i
Para una de cancela cerrada, se necesita un 
hombreó mujer, soltero ó viudo,, de 38 á 44 
años, de btiéna educación y modaieá finos, que 
sepa tratar señores y limpiar esmeradamente. 
Buena retribución é inútil solicitarla sin reunir 
dichas condiciones y contar con serías referen­
cias. Lista de Correos Málaga, Billete número 
0,810,842.
Desea colocaolén
Mecánico, ajustador y montador, práctiGo en
López; 108 sacos de trigo; á C^t¡elí- 
car, á id.; 40 id. de salvado, á ReVes; '̂
De Instrucción
Se ha posesionado de su cargo, el mafe 
pietarió de iu escuela pública de niños di 
na, don Pascual García.
Don Francisco Castillo Bravo ha'ft 
sión dél cargo de maestro prbpiétiá ‘‘ 




Por diferentes conceptos ingresaroif aáer eni. 
Tesorería pe Hacienda 11 435’62 pes»eta^ " *
Hoy cobrarán en la Teso^-ería de Hádendalon 
haberes del mes de Abril u!timo, los ihévidálÉ'dé 
Clases pasivas de Montepío civil y 
dos, remuneratorias y retirados '
Ayer fué constituido en ia Te8oreHáds»H^én 
da un depósito de 142 60 pesetas por ’defi Páblo 
Bark, para gastos de demarcación de 6 pwfeifeii 
das de mineral de hierro, de la mfná W  
Compiemento», término de Campillo ,̂^
Por la Dirección general del Tesoro pilleó ha 
sido acordada la devolución de 4C0 piileM>Ahon 
Francisco García JImen-z, como ap o íH ^  de 
Mr. Isaac Samuel Bensnuiva. por ingíNSáí iiie- 
bido de impuesto de explotación de mina? t
Ha sido aprobado por la Dirección generauf» 
contribuciones el concierto qna se cele'"'' * 
el director de la Sociedad Pé ez de'm i i a u fa j O i?; síMfflDpy
máquinas fijas de vapor, aparatos hidráulicos
y otros efectos difíciles de enumerar. Málaga*^  ̂ «ctual, en la fábrica-'íli^tez-
Darán razón: Squilache, 8.
Un matrimonio sin hijos, sabiendo leer y es? 
cribir, dejsea colocación én portería, servicio 
doméstico ü otra cualquier ocupación.
En esta Administración se informará.
A pello .—Ayer á les cinco dé Ig tarde
verificó en el cementerio de San MigueT él  ̂ feria, cediendo á unja__s-i ^ /JO ” í'i'Buci, cj Sw I ínatancia dfi vario!» vorinna la Inrtia d»
Él pisó segundo én la casa número de la 
Calle de Josefa Ugarte Barrientoá. '
También se alquila una cochera en la misma 
casa. '
Las casas de calle Alcazabilla 28, Pasillo de 
Guimbarda 23 y callé Üerezuela 20. primero.
Por el Ministerio de la Guerra han íídáí/itóce. 
didos los siguientes retiros: '
. JuanZuluetalbarra, guardia civil, 22 
tas.
Manuel Alcaide Nieve, ca“abínero, 
tas. .rí .1
ifise-
Por la Dirección generel de la Deuda y filaos 
Pasivas han sido concedidas las siguíéníés Pin- 
siones:
Doña Pilar, doña Rosa y doñi OMulte'RedfI- 
guéz Jiménez, huérfanas del coronel don José Ro­
dríguez Linares. ,
Doña Pánfila García Fabras viuda deí capitán 
dón José Hoyo Beltrán, 625 pesetas.
Junta de festejos de Ronda;—Con motivo 
de habar acordado el Ayuntamiénto de Ronda
meses por enfermo, ai sargento de esta González NovIs.Ma
INSTITUTO DE BELLEZA
Procedimientos y medicamentos modernísimos 
para
HERMOSEAR Á LA MUJER
y hacer desaparecer M seofA  M ataiflIPa  
todo defecto áfSCllífb»*»
Pedir catálogos y detalles á
IgSm®. ef® LaveipgiiQ
Rambla de Cataluña, 84,—BARCELONA
I n s t i t u t o  d e  M á lu g a  
Día 3 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 784'88.
Temperatura mínima, I3‘4.
Idem máxima del día anterior, 21*4,
Dirección del viento, N.N.O,
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, liana.
'cuehtran
Comandancia de carabineros, don Andrés Mar­
tín Rodríguez,
pello del cadáver de la distinguida leñó ra  do 
ña Salvadora Lorenté Puerto.
A tan triste acto acudieron numerosos ami­
gos de la afligida familia.
El duelo fué presidido per los séñq'res don 
Diego Guerrero de las Peñas,- dón FranGisco 
Peñas y don Antonio Ferrer Gutiérrez.
instancia de varios vecinos, la Junta de festé- 
jos acordó presentar la dimisión, ni no se le da- 
bsn 8ati8faccioqe$í.
Nombrada una comisión qué Visitara al alcah 
de, éste las dió muy cumplidas, así como va­
rios firmantes de la solicitud, quedando la Jun­
ta complacida.
Hubiera sido un verdadero conflicto.Reiteramos á la distinguida faniiüa doliente un veraaaero^conílícto para
lá expresión! de nuestro pesar por tan sensible í
los: oilIkoÉ:
é irreparable pérdida,
Comisiones,—Presididas por el alcalde, se 
reunieron ayer las comisiones municipales de 
Hacienda, Jurídica y Obras públicas, para tra­
tar de la valoración de terrenos de la huerta 
de Tacón.
Se acordó pedir algunos antecedentes y da­
tos necesarios, del interesado don Francisco 
Martín Alba.
ÉJ alcalde.-" Hoy marchará á Madrid el al­
calde don Ricardo Albert, para resolver algu­
nos asuntos dé trámite relácionadós con las 
construcciones de las casas Correos V dé Jus­
ticia. , •
El comiíó 4a avíícióq.—A las ciflco-.de la 
tarde dé ayér celebró sésión éí comité dé 
aviación presidido por don piego dé Mesa y 
con asistencia, de los señores Bárrionuevó, Ar-
dolell y Nnvas Ramire z,
Las comisiones éfleargádas de la recauda­
ción y de las obras dieron cuenta dé varios
Revl8ía.-Hí)y saldrá para BobadUla conjtraba'jos por ellas reallzadós'
da cara-i ~
Consulado de El Salvad!of en Málaga.— 
Se ruega á los señores comerciantes 
é industriales se sirvan enviar catálogos á este 
Consulado de los artículos que al pie se men­
cionan con el mayor descuento que puedan ha­
cer ̂ n los mismos por pago al contado, para 
venía al Gobierno de aquella República:
Rifles, teléfonos, útiles de enseñanza, libros, 
mercería, talabartería, uniformes, espadas, 
pólvora, dinamita, hierro, cemento, pintura, 
driles, frazadas y muebles, 
cancillería ei\ Málaga, Cañales, húm. 9. 
Casa 4® «apeorro del distrito de la Mer­
ced.—Servicios médico-quirúrgicos prestados 
en este establecimiento durante el mes de 
Abril prójtimo pasado.
objetó de pasar revista á las fuerzas 
blnerosde aquel puesto, e l teniente córóñel 
primer jefe de esta CorriandanGlav
Banquete.—Mañana viernes 5 á las siete y 
media de la nochf, se celebrará en el Régina 
Hotel el banquete que la Cámara oficial de 
Comercio ofrece á los ingenieros jefes de 
Obras Públicas y División Hidráulica, señores 
Rodriguez Spiteri y Díaz Petersen, por sus 
trabajos en pro 4® Málaga y de la realización 
de pantanos y éncauzainiento del Guadalmq- 
dina.
Son ya muchas las adhesiones recibidas, y 
todos loa señores que deseen concurrir pued?fl 
nscribirse en la Secretaria de la Cámara.
R eparto .-E l alcalde de Cúter participa á 
este Gobierno civil que ha quedado expuesto 
al público, en la secretaría aquel Ayuntamien­
to, el reparto de consumos para al presenta 
año.
Llamamientos judiciales.—El juez de Ins 
trucclón de Santo Domingo cita á Antonia Pa 
lomo y á su hijo Joaquín Salas Palomo. 
Qsiinceisarlos.-En la cárcel púbílca se en 
disposición del gobernadór civil 
cumpliendo quincena, diez y siete individuos
Médico titular.- Ha sido nombrado médico 
titular del pueblo de Casares, en virtud dé 
concurso celebrado en aquel Ayuntamiento, 
don Manuel Espejo Fernández.
Demente fugado.—Por el gobernador civil 
se han dado órdenes al jefe de la Comandancia 
de carabineros y al de vigilancia, para la busca 
y captura del demente fugado del manicomio 
don Salvador V iga Mirandg.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gebierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes ^del trabajo su­
fridos por los obreros Francííi^Q Aranda Ver- 
gara y José Torres García.
Inspector.—Ha sido nombrado inspector re­
gional de Sanidad del campo, don Bonifacio de 
la Cuadra Martínez.
La revisión de m ozos,-E u  la Diputación
| !  seflor Barrionueyo presentó Uíi proyecto 
para la instalación de tripuflas én el cambo de 
aerostación.
E! comité acordó aplazar la resolución de es­
tos asuntos, hasta que regresara la eomislón 
que se halla actualmente efl la corte.
La sesión se dió por terminada á las seis y 
cuarto.
Si los vasos capilares no fiinciongn bien, el 
cabello se seca y'se desprende, isróducíéndose 
rápidamente la calvicie. Esto se evita estiñiu- 
lando el funcionamiento de dichos vasos, bul­
bos y glándulas sebáceas, lo que se logra apli­
cando el agua LA FLOR DE ORO, sin rival 
para la conservación del cabello.—Se vende en 
las perfumerías y droguerías.
Alumnos de D erecho,-Ñ uesírp colabora- 
dpr don Pasqufll Séntacruz, ha abierto un repa­
so extraordinario délas asignaturas de la fa­
cultad de Derftchó én su domicilio, Córréd Vie­
jo número 1, pisí J.®
El señor Sánfacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando los Interésados lo scllci* 
taren.
que tanta importancia hande revestir este año, 
De Algeciras.—Ha regresado á Roí..!  ̂ pro 
cedente de Algeciras, el cóhocido prccuiaúv¡ 
don Mafiuel Vallecillo Rojas.
Una deténdón.-í-Enj Márbellá La ú  io dete 
hido por la guardia cívíreí veénb Antonio Le 
ííia Querférp, que fúé sorprendido robando 
unas cabwiS en un córral de la propiedad de su 
conyecin© Antonio Rivera Lanz*. =
Dicho sujetó fué puesto ó Úlgposicíón del 
juzgado correspoBjdiént^ p p ; P 
Esponsales.—En hqf vérFícfldo la
toma de dichos de la ^éha señorita María 
müdfe, corí el abogado don Artufó GÓnzález
Géfémonia; don
José M,® Castettó, don Antonio González Gar­
cía y ’dóíi Ramón dél Prado,
También en el domicilió dé la novia se han 
efectuado loa éspónsáles de Ja sftnpática seño­
rita Encarnación Pjiízón Lamas, con el coñoci- 
do y acreditado fotógrafo don Miguel Martín 
Sánchez.
Las bodas tendrán lugar en breve. 
Manifestantes denunciados.—Por la  guar­
dia civil dél puesto de . Aímafgen han sido de­
nunciados, al juzgado córrespondiente los veci­
nos Jtian Torres Barquero, Rafael Cabello 
Cruces y FrbnciScó Ordóñez Qallardó, que 
organizaron una'manifestación dé vecinos en 
conifi! íiel médico de dicha localidad, don Ge­
rónimo Becerra, y promóvierofl un Confilcto de 
orden público,
Teatro CsspwaaSa»
Tierra bajá y Lo$ abuelos puaieroá sjjocíie i
término á la temporada de Resurrección.
En la primera de las citadas- obfas, 
y la señora Baditlo trabajaron eoq ese asfixio 
peculiar da que han dado muestras e ñ ^ w  
aquellas en que tomaron p ^ te . ' ■
El públlcp Ies aplaudió justsóiéntéi '
^ El teatro de la calle de Zorrilla habré'cerra­
do sus puertas quizá hasta el año que vísfie: 
Toafi*o VItáS
Anoche se verificaron con el éxittfddlíéili- 
|pre las funciones anunciadas. í# ííi
Para én breve, sorprendentes debuta- • * 
€iite Ideal "
Los propietarios de este cltie haultóéófti 
vos contratos de películas artístícasillñt^ 
han, empezado á exibirse desde anoch'ejij 
p r^ ram a fué 4a los. mejores que hei
Para hoy se enuncian los estrenó 
Payaso», Perjuicios da Ja pequeña», 
óq», «La .astucia de Salustiano» y 
agpa en Noruega». /
_ Sttión Novedades ̂
El sábado próximo abrirá sus póehas 
elegante teatro, que tan brllUrátis d í   ̂
verañiegas lleva realizadas d e l^  
cohstrucción.
Gomo 4e costumbre el géflefóT4ó! 
en su aspecto más culto y artístico 
explotará, la empresa, género .a 
acostumbrado el elegante público qi 
Novedades, como centro único jdé 
solaz, ■ t: ^
I^ra  la Gitana y la  Vallan, aq l̂la¿jsq4o 
cupletista de ex-traordinarid. reteVifl^ y la ss* 
gunda, artista extranjera que trae upa:,.m '̂d6 
arte bellísimo y de gran noved^^aoi 
meras figuras, que desfilaráa a M  
ofreciéndoflos las excelencias dé i 
vos méritos.
êctl-
Ha sido pasaportado para Son Fernar-do el ma- 
rinerOj Ramón Navarrete.
Euqaes entrados ayer 
Vapor «A. Lázaro^» de M'eiilú^
• «Cabo Esparíel,» de Bilbao, 
» «Cabañal,» de MelUla.
» «Lusitania,» de Gíbfaltar.
_ • ,  «Segundo;» dé Aguilaá. 
Bálanára «José Cubero,» de Tánger.
Escuela laica dé niñas.—La Comisión hom­
brada por el Centro Republicano Federal para 
la creación de la escuela laica de niñas, ruega 
á cuantas personas deseen contribuir con algu­
na cantidad á los gastos dp creación dé la mis­
ma, se sirvan enviar sus donativos al mencio- 
nadp Centro, calle, de Convalecientes, número 
\\,pñtic\pa\,—LaComistón.
Baques despachados 
Vapor «A Lázaro,» para Melilla. 
«Cabañal,» para Almería.
«Cabo Espaitel,  ̂ para Valencia.
»Colón,» para Barcelona 





Cara el estómago é laíestiaos el E lhir Bs-
tomacal de Sátz de Carlos,
n O o ld P  d o  B ia iie la s l!
coii ANTÍCARIES 
«LÜQUE», ^
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito^ 
Depósito para la venta al por mayor y me- 
nor: Droguería de los Sres. Pládena y López, 
.Horno 14).
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las ai- guientea: ^
2 bocoyes de aceite, á Peña; 1 id. da id., á Na- 
2 ¡d. úe id., á García; '3 id; de id.; ív a l-  
verde; 7 id. de id,, á Romero; 1 id. de id., á Reves* 
2 id. de id., á Sánchez; 2 id de id., á Rotnercfs 
á Morata; 28 sacos de harina; á 
aceitef á î?* bocoyes deHa harino ¿ ¿^9 ^rigo, á Qarcía; 100 Idem
rfL. otm’ 5 bocoyes de aceite, á la or­den, 27 id. de id., á Jurado; 2 barriles de vlno  ̂á
i  ̂ bocoy de aceite, á Flaquera.16
< 5 ls
¿jj _  jjji injtíftí^ás^
iv í
sacos de harina, á Clavero; 16 l^ocoyes de aceite, 
d berrlles ilé vfflóí á Ferflórdez; 1 idem
M® úe id , á Gámeij id. de
^ M., á Federico; T id.de
|Íd.»áDíiz; 1 ágenieró; 4id.4e 14 ,á
Cada íWvaM
c&psula da este Modelo
Pááiñií úuinta ÍSJU P O P V S mA H tfueves ' 4 de Muyó de í&Jl
5anH(i« d i  I s  s e d ;
Bel ÉMtramlero
; 3 de Mayo 1911
De Tástgei*
Eidía uno^el eoronel Bmiard verificó un re­
conocimiento en la crüla izquierda del Sihú,
sin que ocucneran incident-s.
Sábese que él teniente de navio, Carvslade, 
r-mohtó el Sebü en una barca, escoltándole
los eoumiers hasta la orilla opuesta. ^
Inténtase descubrir un vado que permita á 
lá méballa atravesar el rio para buscar provi-
orillá dérechó el abastecimiento es muy ̂  
lento, ptiewe hace por Casablmica 
Espiase la llegada de la columna de socorro, 
psra dsr la orden de marche. ,
 ̂ La coliirniw* qu® fiando en los informes inoí- 
«nás esbWaba encontrar en NUre los recur- 
fi^flgifnítes para sus necesidades, no logró 
hallar na¿fá, teniendo que pedir con urgencia 
áCasablanca varias cantidades de especies, 
sobre totorcebada. .
DÉe5« q u é . e l  territorio de Bem-Haben
•.ruó porrAf á disposición de
Teneis vosotras la culpa de que vuestros niños estéíi
delicados y enfermos
A L m E M T A O L O S  C O
M B S F A R I M A
y  l o s  v e r e i s  s a n o s  y  r o b u s t o s  
El más rico, más exquisito y de sabor más agradable de 
todos los alimen'os coaocidos.-Precio: Bote, 2.50; medio bo­
te, 1 .25 .-V en ta  en Farmacias, Droguerías y Ultramarinos.
Para pedidos diríjanse á den Etíuardo A. Paeheco, Barfoso !, Málaga;
Semenaimente se reciben las eguss de estosf «lu- 
Raaíieles en su depósito Molina Lado lí, bajo- 
veadiéndoss á 40 céntimo» bcíelt? de un litro.
Pf©piedades especiales del Agua de ía Salud
Dspdsito: Molina Laria I!, bajo,
 ̂ S« !a mejor agua de mesa, por su Hrnpides j  ®B' 
sber agrsdabts.
H Bs mapredable para ios co- vaíeciente.?, poi 
estimulante.
Sí uíí prsservgíivs eflcax para eslertsiadat g» 
Mecdoífss. .
Msxrigda o« vino e» y-" Dod«ro a ¿ó., o re  ̂
cosistítiíyesita.
i.usa sís enfsrnsí'da-'e^d p-í ^
des por abugo del tabaco-, •
|fó.5,
I Z rsiv,5 í¿5 ar<-'*il -s y  ̂  ̂  ̂ t
|eííf; de orma.
 ̂ Lsj-rdolaoc'iodüacá r  í
ricie,.
No tiere rival contra U ^




3 de Mayo 1911. 
D e S a B ^ c e io n a
Esta tarde se constituirá la Diputación pro-
^*Laíé8íón promete ser movida, por no haber 
llegado á un acuerdo los elementos que la in-
^TM^regiohalistas reunieron sus minorías, le­
yéndole ei-pregrama de Prat Riva, que todos
hlcféW uyo." ; , D *
Jdzgase segúrala reelección de Prat. 
Respecto á vicepresidente, nada se ha acor­
dado en definitiva. {NTEQRISTAS
La Juventud integrista realiza trabajos para 
celebrar, ejJte verano una asamblea regional
del partido. VELADA
La Academia de Jurisprudencia celebra esta 
noche una sesión dedicada al que fué eminente 
hombre püblico don Francisco Pi y Margall. 
Vallés y Ribot leerá Ja biografía del ilustre
BATIDA
La policía dió una batida en fa barriada de 
Hostafranch, deteniendo á varias mujeres que 
enseñaban la manera de fingirse ciegos y ser­
virse de lazarillos, coa objeto de pedir limosna.
CLAUSURA
Comunican de Gerona que eri él puebib de 
Bañóla existen bastantes fábricas de papel que 
se verán obligadas á cerrar por falta de pedi­
dos de Méjico, á causa de la agitación ‘revolu­
cionaria.
D e S s ^ ü i a
En el Hotel .Inglaterra se celebró hoy el 
acostumbr îdo banquete con que el Ateneo, ob­
sequia al mantenedor de los Juegos fíorslesi 
Setáíín Alvarez Q-aintero leyó Unas cuarti­
llas saludando á Aitamira.
El-mantenedor elogió todos los discursos 
pronunciados y ofreció trabajárporla creaciótr 
del Centro de estudios americanistas, en Se-
villa. -
D® C e e e ta
,Sé ha ausentado el, caid, diciéndose que fué á Tánger; para recabar que fe abonen los ha­
beres atrasados.
Durante la última semana vivió de prestado, 
contribuyendo esto á desprestigiar la. autorF 
dad jerifiana.
En la comarca, los revoltosos y sitiadores 
contináan cometiendo fechorías.
El tráfico de la plaza sehaíia casi parali­
zado.
D® C a i a t ^ y u i i
Entreteniéndose los asilados del Hospicio en 
saltar iiií montón de paja ardiendo, á uno de 
ellos se leincéndiaron las ropaSj sufriendo gra- 
vísimás quemadurasi
'D a  L Ii9©b*6 S
Eli trenes especiales llegaron los alumnos 
de la Acíidémia’de infantería, haciéndoseles un 
entusiasta rscíblmiéhto.
Eídesíilf r«au^
taihBléh lá misa de cj mpaña estuvo concu- 
rridísitna.
El, alende obsequió con un banquete á los 
oflclÉiés/^
 ̂  ̂̂ ̂ ̂ D^^
Hoy llegó á esta ciudad el señor Martín Ro­
sales) para asistir á la colocación de la primera 
piedra del grupo escolar.
La ceremonia se llevó á cebo con la mayor 
brillantez.
; . D e  P a lm ®
’ AeompañUdOs del Comité del partido liberal 
marcharon áMahaéor el general Wéyler y sú 
hijo. '
, 51 proponen vlsithrja ciudad de Juca 
Estí rióché regresa Weyler á Barcelona.
be Mss'dríd
formas que los conservadores introdujeran eu 
esta maferia.
Cuarenta millones importan las desgravado- 
nes hechas por los conservadores^ y negarse 
ahora á la cesión de una pequeña partida.seria 
gran inconsecuencia política.
Si el superávit resultara mayor, la reforma 
serla total,
Comi&lé»
La comisión de reforma del código militar la 
formarán el presidente del Supremo de Gue­
rra, dos generales, dos magistrados del Tribu­
nal Supremo y dos auditores.
C®BSgB*e8®. de
Hoy se reunió la Sección primera del Con­
greso de agricultura, encargada de entender 
en la Iníervencióa del Estado, Transformación 
de la propiedad particular, Medios de riego.
Hablaron Qarión y Marín, aprobándose to­
das las couclusiones, excepto la sexta, que fué 
modificada.
También se aprobó la memoria de Sánz so­
bre el riego déi canal del Duero; otra de Man­
rique de Lara, relativa á los riegos en Lorca; 
otra de Dabat y otra de Lagarde sobre apro­
vechamiento de cuerpos eléctricos.
^  Asimisrno se acordó pedir ía disminución del 
impuesto de territorial, la adquisición de ins­
trumentos de labranza para pequeñas explota­
ciones; y la creación de un impuesto sobre la 
transmisión, en herencia, de los misrnos.
En la sección segunda se abrió debate acer­
ca de las estadísticas, promoviendo extensa 
discusión la memoria dé Leeage.
Lá diversidad de opiniones obligó á suspen­
der el débaíe.
En la sección tercera,encargada del catastro, 
se aprobaron las conclusiones de Aicaraz.
Acogióse bien la idea de Rcole, de celebrar 
un Congreso necional catastral en España.
jíniéfóíi3ípreciso.̂ ^̂  ̂  ̂ ^  conjunción repub;icanü'Soci ,i!sí8,
D© Tá98^©3® ¡ pera d«r !a batalla a! cadque Pina.
ASALTO i Cada grupo contsb.^ con diez votos.
Según confidencias de los moros del interior,? ^
parece que los rebeldes entraron en la ciudad)
del
vieja,
Antes mediaron rudos combates.
El sultán, los notables y las gentes 
maghzen se refugiaron en Fez nuevo.
Antes del ataque á la ciudad, los bereberes 
efectuaron una razzia contra las tribus neutra­
les, arrasando sus aduares y castigándolos du­
ramente.
Esta noticia no ha sido confirmada.
En ía csbíla de Befi-Buyaüá sé ha presenta­
do un jerife que se dice descendiente de Mu- 
ley Oris y pFedíca la güeirra sáiitá.
Aunque muchos le dan crédito, otros lo cali­
fican de’héchicero.
Se juzga cierto que Tatzi y Mizzian recluían 
una gran harca, concentrándola sobre Za.
Dos fuertes cóluñmas fraheesas se' disponen 
á realizar un movimiento de avance,
REGRESO
El Rai8üli,v8in dar conocimiento al capitán 
Morceau, dispuso que regresara al alcázar la 
fuerza de caballería, que se encuentra en el 
zoco de Arbaá con el teniente Jeanuerod.
TELEGRAFIA SIN HILOS
Los franceses han completado la red de te­
legrafía sin hilos, para asegurar laú comunida- 
clcnes con el avance de la columna.
ROBO
El último correo que ha llegado á la iegadón 
inglesa manifestó que fué robado en el camino 
añadiendo que continuaba el cerco de Fez.
LEVANTAMIENTO
Hoy se han levantado armas contra el Rái- 
, , 51.5̂  ,• suli, atribuyéndose la rebeldía á la iníluenciá
El viernes en la noche recibirá el rey á los ¿g Truciqul
ccngtfsW as. . . •  ̂ .  I SAQUEO
Esta tarqe visitaron el Museo eel Prado, | 
mostrándose muy satisfechos.
3 de Mayo 1911.
, F w a ll« in i© is4 o
.fen él miíiisterio^de Estado se ha recibido un 
feiegramá de nuestro representante éh Méjido, 
pjr^cipando que han sido fusilados los dos je* 
íesde íps bandidos que asesinaron en Atecin- 
go á varios Sllbditos españoles.
En el Congreso Sé: lian reunido los diputados 
republicanos, bajo lá presidencia de Azcárste. 
para escuchar el informe dé lo.s concéjáies re­
publicanos socialistas,, respecto á lá conferen­
cia celebrada con Canalejas para tratar de los 
consumos.
 ̂Los citados ediles declararon que sus ímpre' 
signes son satisfactorias.
C b n s 9 Í o y ® 8
La comisióíí que ha de entender en la reíor- 
wa détCóí^g&JmlitaF,' la compondrán eíninén- 
tes personalidades.
D é j s p o r t
, El rey pasó la tarde en lá Casa de Campo, 
jugando al polo.
La reina asistió á la partida.: 
C u R ip l i in á e n to
El principe Lobkorritz, venido á la asamblea 
üe agricultura, cumplimentó á lá reina Cristina. 
Después estuvo el principe en el Pardo,para
conocer les tapices.
■ B lé ljia tia '
Los Hberaies muéstranse muy molestados 
por la ruda oposición que anuncian los conser- 
™^wes al proyecto suprimiendo los consumos.
aquéllos que además de constituir di- 
cna simrésión un compromiso de partido, trá- 
* wse de uná consecuencia obligada de las re-
Por la noCha asisten al concierto de gala en 
el teátro Real.
Mañana harán una excursión á Toledo.
L® del
La fiesta del sainete, á beneficio de la Aso­
ciación de la Prensa, promete ser un aceníeci-
miento.
Todas las señoras asistirán con mantilla.
La Asociación de la prensa válenciána ha 
anutitisdo e! envío de mnchgs flores para ob­
sequiar i  las damas.
Ss hañ agotado las localidades.
El marqués de Liífios híí aceptado ía presi­
dencia del Ceríárnen internacional de aviación 
entre Málaga, Algedras y Ceuta, habiéndose 
suscrito por una crecida suma para !á realiza­
ción de tan importante acto.
Hoy conferenciaron Valarino y Latorre acer­
ca del curso de la huelga de los albañiles. 
D ess is ié is
En él Congreso se reunió la Comisión que 
entiende en el servido militar obligatorio, asis­
tiendo Luque.
Se aprobó ía base cuarta, sin modificar lo 
que aprobara el Senado.
También, se aprobó Ja base quinta, por la 
que se suprime ía talla.
Parécp. q[uS la Comisión traía de crear un 
cuerpo voluntarios, costeado con lasj^otas, 
qué sátisfigsii aquéllos qué sólo servirá 
meses.
. C a r g a s  i w H l t a r s s  
Dícese que el coroneLPrestamero pasará á; 
Jefe de personal de ía sección quinta de ceba- 
liéfíá, .
Al fégimiento dé Ja Reina será destinado el 
coronel señor Heredia. >
El sábado serán trasladados al páníeón dé 
marinos ilusrre?, los.resío? del conde de Vena- 
dito y del general VillaVicéndo.
Ff>®8 y p u ® 8 %®
En el ministerio de Hacienda se ha recibido 
el presupuesto de Gobernación, único que fal­
taba.. ¿
Rodrigañez ha comenzado á confeccionar el 
presupuesto general.
WsaééBtft©
Lá vacante que deja el general Lapuente, 
oéupárála Gavalcaníi.
D Ís e ip e o S é ii  sSáplorsaátl© ®
-El Gobierno ha. redbido extensos teíegra-] 
mas y documentos dlpíomáticos, que se ha ne­
gado á publicar por vedarlo la discreción di­
plomática, afectantes unos y otros á Marrue­
cos.
——ana—PC—BMMwwi
JDía 1 iDís:3 
W lO  84,15
 ̂ Las tribus de Benihassen han saqueado los 
? ganados que la mehalla de Chsrarda cambiara 
á otras.
De Lendres
En la Cámara de los comunes, Mr. Crimen
interrogó al gobierno respecto á si la interven­
ción de Francia en Marruecos la había solici­
tado el gabinete i ’glés.
Se le contestó negativamente.
D© Bress©!^©
Ha regresado la reina Isabel, que se halla 
enferma de otitis.
-D© .H'Sifig
Continúa la insurrección, ocasienaRdo mu­
chas bajas,
E! virrey ordenó la decapitación de cíen pri­
sioneros.
En Nauming descubrióse un complot para 
asesinar á varios función n>rios y europeos.




El diputado provincial señor Vitares ha pre­
sentado una moción, encaminada á celebrar en 
esta capital una asamblea de^dJputgciones'an­
daluzas, para ,tratar del libré cuiíiyo del ta­
baco. , .
De Báiisao
Las minorías carlista y nacionalista, y ¡a
que se retiraron los amigos del 
íerarse del pacto.
Constituyóse la Diputación nombrando presi 
dente á Olavarriera y vicepresidente á Uri 
zar.
Seisdentos bizcaitarras esperaron áU dzar 
en é l paseo del Arenal y luego de silbarlo le 
propinaron a’gunos puñetazos.




Se ha verificado el entierro del general Par- 
ga, gobernador del castillo de Montjuich.
VISITA
Los coros Clavé tienen el propósito de visi­
tar en breve San Sebastián y Pamplona.
■ PEREGRINACION
Ha llegado Urquijo con la comÍÉÍón organi­
zadora de la peregrinación á Tierra Santa.
D e  PM ® s*tolianffl
Se ha celebrado la corrida dispuesta para 
hoy, corriéndole reses de Albarrán, que dieron 
poco juego.
Ostionclío quedó regular; Puníeret, bien y 
mal.
Durante la lidia del tercer toro,fué cogido el 
picador Melones, resultando con una herida en 
el muslo, de doce centímetros de extensión 
D e  ¥ e § e n 6 i@
A fines de semana ó á ’ principio de la próxi­
ma, espérase la llegada de la escuadra inglesa.
En el palacio municipal de ía exposición ^se­
rá obsequiada ía oficialidad con un banquete. 
D© L ® s P ® !sis^s .
Ha sido encarcelada una joven niñera de 
quince años de edad, que trató de ásesinar á 
una criatura de tres, haciéndole tragar alfileres 
y perdigones.
D ®  M a d f M  , .
4 Mayo í S il
I.® .©'©igiolésa egs
El marqués de Larios ha comunicado al se­
ñor Ponce de León que contribuye con la suma 
de diez mi! pesetas á  las fiestas de aviadón 
qué se proyectan en MÜaga.
I-* '
La Cámara
los señores j o - - : ■' I
rá su estudio 3í tt..'r. CÍ:; Ív:i;:i: .
Y no habiendo otros asunl 
se tevaníó la sesión.
Dice el alcalde.—El alcalde de ( :
B. L. M. al señor Director del peuu ... 
Popular su distinguido amigo, y le par tic v i  
que ai leer su ilustrado diario, se encuentra la 
queja referente al mal estado en que se hsíHa 
el pasillo dé Santo Dorningo^ y informarse 
de ello, que está en Irsmisación e! expedien­
te de subasta y una vez lefiTdnadosi ios p'uízos 
legales se llevarán é Cbbo diduií» obras.
Y respecto á la denuncis que hace ref«r?.xJe 
á la eslíe de Alderete y Plaza de López Dn- 
npg iéz  ha ciñdo órdenes al 80brest»ii»e
cip y comandante de ía guardia para que e\ I- 
ten que los carros vacien escombros eu dklioa 
k r  “
Don Rlcsrdo Albí’rí Pometa ít- ave cha g>.v-> 
toso esta 'Ocssió.ii para ri-iíers? ' . ,. ¡ íestinioi.-io 
de f'u coiísiüe;aciüíi más :oa.
Darnos if>s grbciaí; a; s-, íl •, ;V bc-rí por ea
Fonda — Procedente '■ 
di •< MálauTf: C' n objeto de p-
(T-á Ji. g>r- 
í5.̂ r ."r'fre. rK's-
p ra d o  en ^ ^
(Net's í?e! Baf'co i A >
CotisadÓR á i  compr*.




L ib ras., i 
Marcos. i 
U rei. , ,
1Í^Í‘4Ó
o t r!' '-í li na \i' m f'•< :-.r el ?i, 
ña M-«»’Í8 '.Marlinez vhi 
. t!a hija E'é«s ;;actóí!.
¡ Brfrrio obrero. —H
;I p  ñaua a.íebrí vá í 
jíiüíO ufcí banivi ob-í;-;::
Com . '̂ón munlcií &
>'■ di-í'Hííui-j:.; Sí; ñora 
Ui de V' ídu- a y br ■
¡iSc.V.í;.̂ : ü ¡'S,,̂  v-'AvC lU;!
•ibn til Jií.da de patiO'
.a éonr-siód muñid- 





Pérnandú Rodrig,tt&z ’ )
8 A N T O i -14 —- M Á L A .
d$ fcn'retsríe, Co­
cina y hferraíi5!sst£3-dé íC'ém v.mmn. :
Fárafeva?receréJ púhHtv cor: v-Sfr
felCíKoS; as. Lotes'(?.«■ .ííí.dcrio. Je CorJá®;
ét- P ts ., 5tf4Íi-'--̂ 3™3,íoí‘''ádóO-'-' -S;
y sd^iasíe' hasta fjp Pías.
' Sa iisce vn bünfío regalo á todo diéRíé'que soiS'
pt'&pst estarás
Máisamo Onmtül
Carddtía InfaUble cuíétivo fudlcalds CaUos 
Eifís de Oailos'y dufeaa de ioú pls^.
Dé venta eñ árogaerfas y tíft.ísdás daQuinfean». 
'Unico rspresentóats Fernando Rodrígi.',es, Fe­
rretería «El Llávéró». " '' ■ '
...Bíelusivá depósito del Bálssnia Orlesital. ' ■
Mordiscos.—En la casa de socorro de la ca­
lle de Mariblanca fueron ayer curados la niña 
de cinco años Concepción Lozano Nmví»s y 
Gabriel Gijón León de 46 sños, la primera de 
una herida puntiforme en la mano izquierda y 
el segundo de otra herida en la pierna izquier­
da, producidas por mordedura de perro.
Después de asistidos pasaron sus domici­
lios.
Cáidá.—Margarita Salomé Molina fué ayer 
asistida en ¡a casa de socorro de la calle del 
Cerrojo, dé varias contusiones en el ojo dere- ¡ 
cho, que en su domicilio se ct usó accidental-. 
mente. i  ;
Rasgo de honradez,—Ha E  pocas noches 
sé le extravió en el Cinemaíó l / .‘fo Ideal á don 
Emilio Sola Torlcés, un porte.*.ünedas conís-, 
niendo varias de plata y cobre y un billete de ; 
lotería. ;
Ei objeto perdido se lo entregó ayer á dicho ' 
señor el modesto empleado Antonio Puerta, 
dando con ello prueba de su honradez, cuyo 
comportamiento hacemos público á ruegos de! 
señor Sola. J
A Ronda.—Después de pasar en esta usía ’ 
corta temporada, regresaron ayer á la ciudad 
del Tajo los comerciantes de aquella loesHdad, 
don José Luis Carrasco y don Camilo Bravo I 
Guerrero,
La Academia para factores que Jos señores 
Reyes y Santiago han tenido establecida du-i 
raníe muchos años en la,calle Ancha de) Gsr- ’ 
mea, se ha;trasladado ú Fi crjilé dé Ssn Jusn 
de Dios r.úm, 14, detrás tíal Cinematógrafo 
Jdssii .
Fomento Comercsal. - Anoche celebró se­
sión la Sociedad Fomento Comercial Hispa--
Ino Mamoquí da Málaga, despachando varios asuntos de.Jrámite y ds orden interior.
A Barceíoná.—Ayer marchó á Barcelona; sj 
.exdirector de !eEmpresa de tranvías, don Jai­
me Farreny.
1 Cámara Agrícóls. —Presidídá .por el señor 
I Lomas (don E ) y'a'vistfeádo los veenfés seño- 
¡res C^fetañer. Lape-'^'áy Linnresíé'?eua?ó ano­
che la Junta.dé..üobferm5 .Úa ,1a Cámara Agri-, 
¡cola. -A.,
Leída, y aprobadgéí acia de ja seaióq aníé.- 
rior, dióse cuenta de haberse -fecibido Iss ho­
jas de convocatoria y buleílRes .dé, adhesión, 
de la exposición regi.nnnl s.nd>íjuza de aceites 
de oiíva, orgam'zKdflí por la Cámara OfiGÍal de 
Comercio é Indu.síria de Córdoba,-qué sé há‘ 
de celebrar en dicha dudad durante la féfia de 
la Salud. ■ '' ■ "A;;/" ■
En las citadas hoj:3S se dictan reglas relati­
vas á ía forma c.n que hsn de ¡hacerse los en­
víos por los expositores.
La corrida del tíoa5í{igo.-~Ay<-r ííéí;aron á 
Málaga Ins .seis rovíHoa üe la acreditada gana­
dería de don Eduardo Mfura, que ue lidiarán eí 
domingo próximo.
Corno ya bemo.s Indicado, ía empresa Ledes- 
ma deseosa aiempre de dar.el ov j.-r atractivo 
á sus corridss y sin rep rar pu gastos, ha ‘ con­
tratado al valiente espada Manuel Martin Váz­
quez. qr-G t«nt ? éxA > t bruvo eí iunes ú’íimo ea 
Jerez de la Fronrerís.
El padí.'n de cédnlss.—Mudms empleados 
y dependientes dé conierdo, cuyas ocupxclo- 
nes'po.les pí rm't;.n durar-te ei día examinar el 
pádnSn d'c cédu'us peraon.^!es expuesto en el 
Negod.'ido corrcspnr- ileríe del A.yuntamianío, 
estfínerísn qpe s 2̂ algunas horas por
la E.ccne puf a poder hacerío, en evitación de 
los pf:r|;!Ício3 que cn caso contrario les sobre­
vendrían.
Nos parecen muy stinsdas Iss razones oue 
alegan ios empleados y dependientes de co­
mercio, en cu3?fi cmo ss encueníran también 
numerosos ebr-sros, y por ío tanto, suplicamos 
al ñlcslda^dispoiígsi !o cmivenlesiíe en conso- 
nancia coa los d.rscps de los peticionarios.
Falta dé vlgiiiííidn. Debido-á la falta de 
viglisneia que í.a ob.serva en el Morlaco, una 
partido de raíctps de ha adueñado de aquellos 
parajes, realizar..litüd'i suerte da raterías y 
apoderándosa ds ropas, gallinas y cuantoq 
efectos hilian á ist^ao,
Písra efectuar ios robos aprov.echan ía no­
che, y úítimanwüte treparon por ía tapia da !a 
casa contigua ó i.a Ue-un amigo niiéeíro, lle­
vándose riumerosas pí-en das,
Por tai motivo ios vecinos se hallan en cons- 
tsíite zozobra, y sería ci:'.nvenie'.nto qi.to g.3 ex­
tremase la vigilancia á fin ds fshiiyentar á ios 
rateros.
Viajeros.—Ayer llegaron é Málaga los si­
guientes señores, hospedándose ca los hétele.ti 
que á coriílnuación expre.san;
Niza.—Dpn, Pedro Callis, don Luís Casais, 
úofi' d o n  jacinto Matesrias, don 
Antonio González, don Donsío Thsuré.
AliUiR.bra. Don joaé Hernández, donjuán 
Bonetv don Jonquírs Ru'z, don Antonio Pérez, 
dor. Luís S-senz, don foaquírj Pechó, don Lm'ís 
Rüfz. ■ . ■
Liglés.—Don .Antonio Ocaña y señora, Mon- 
sieur Orfer, don Frat'cisco Moreno, don San­
tiago Msíarradonr}, don Antonio Q^írcía, do.o 
Gabriel Garrido, don .Antonio Luqua. M, Cu- 
purro, don FrnncCco Pou'u.
Colón, Don Elu^rdo Herrera, ,,dan José 
Lóouz. doii Judo Arroy y cef\:';ra, doa joaquíu 
Onegs, _
Lí! Británica.—Don S.idin¿é ütii'eríi é hija.
■ ■ Régreío.—Â ycr regresó de fes pueblos da 
Btíííagüíbóíi y Totaláil. á correligiona­
rios ha visiígílo, nuestro amigo den Pedro Gé-' 
mez Cbaix.
i j i d m  ñ h lm h ñ m  
Ei mejor tféte para e! cabello.
Dépóéítólpara Mólñga. y su provincia, seño­
res Pládeua y López, Horno 14.
54 EL HEROE y  EL CESAR ^L KBÍ^E Y El
Perpetuo 4 por
5 por 100 amoriÍ2aafe ,..............il0W  l^ .W
Asíortfegble ai 4 por 
Cédulas Klpotecsriés 4 por
Acctones Banco de m nnn’SD í  Hipotecarle, i... *.>261 >00 000,00 
3 sliispanO“AmerÍc5ríóf000.®^0Q0,00
í ¡I Español dé CrédMOGO,00J 26,00 
ó*» ís C.* A. Tabacos,..,..!329 00.331,00 
h zm & r^  eccioneg preferentes.! 46 ^ ;  40.W 
Azucarera » <Kdiiísria8...1 |3  §0^3 ,50
C A PITU LO  X X V II
DE Pavía .— UnC onsecuencias d e  l A célebre batalla 
cambio lógico y  natural.— C o rtesía  d e  do s  enemi­




París á la v ista...,......
Londrss á Is visíá.,.,..
l i l im M !
80,00




B© P a ip s s  
E! oeriódico Le Matin afirma qne Barrera %  ̂
Ovilo conferenciaron con el Raisidi, sobre er 
envío de tropas españolas á Larsche en caso
Los fran c 0S8S dsjsrszs sobre el campo de b a ta lla  ^toda 
SH a rtilfe ria , arfflfim eüto,pertrechos, equipos y  cuanto  h a ­
bía acusm lado en el k r g o  sitio  que sostuvie^ron y  que ta n  
desastrosam ente eoncluian de lev an ta r.
Heimos dicho y a  y así fué, que los que no quedaron 
tendidos en t ie r ra  depusieron las arusas.y  se en tregaron  
p a ra  iier conducidos á la  ciudad que no ha muchó oaño- 
neahan, to n  la  cabéSi baja y  de un  medo eBterairémte 
con trario  á  como su rey  k a  hah ia  ofrecido p ene tra r; pero 
existía  una  excepción en esta  reg la , y  la  form aban  a lgu ­
nos grandes, caballeros, nobles, oficiales y  soldados, los 
qup, siendo fes prim eros en correr, pudieron hu ir, y  en 
este momento, no obstan te  la  prohibición del duque, eran
perseguidos por los ligeros y  o tres jine tes y  peone;? de 
las huestes españolas.
V arios de aquéllos fueros a lssasad o s por los segun­
dos; o tros m urieren  á los golpes de los puñales iía lianos, 
y  los menos leg raban  escapar, dirígiénáose ea ccm pleta 
desbandada á los pocos f  aarie<! da I ta lia  donde adu m a -  
gervabaa guarniGiones los fs anceses.
D lfaiidida por los que huían  la  noticia del te rrib le  de­
sastre  que no ha  mucho acababa de ten er efecto, se ap o ­
deró el te r ro r  de los restos del ejército í r a s c ís  espaicidc 
en el P íam ente y  todas corrieron hacia  el condado de N i­
za , consígoiesdo un§ p a rte  e c ira r  en F ran c ia  j  perecer la 
o tra  á Sianos do ios lom bardos ? .ira^nonteges.
AI octavo día. de la eéiebre b a ta lia  que nos ocupa, no 
existía un eneínigo coa las arm as m  U  mano en el reí»o 
de Ita lia , pues qu8áaroa,prÍHÍonsroa ds g n erra  h a s ta  los 
que se refugiaroB es P a n n a , Mód^rja j  T oscana. L oí. je ­
fes sspreaiüs de eat-ys treá dueádo.s fueron ea persona á 
íe lie íta r al daqu^s del Imperio y  al m arques ds P escara ; 
eí Sanio P a i r e  k s  mandó mi em bajador con el mismo ob­
je to , y  íe sIv k sp y b M e Ñapóles y i l d i i a  se sp re su ra r tí i  á 
fe s te ja r q u a irm to  loe elevó con
arcos de triu n fo , fundones da pólvora, repiques da cam ­
panas y o tras  coi'>s auálog-is.
Los k m h a r t o  y piamonfeesoé, que- no ha mucho 
am onazahan é tii ' soj?pr-«sa?L em bescadas y las eg ad ss  pu n ­
ta s  de RUf.puSlíeg; dem ostraban  áh o ra  júbily y eninaks- 
Xúo que pretendían  sobrepenerse á losi que r&aimsriie se n ­
tía n  los vencedores.
' Cuando un pueblo llega 4 la degradación, todo lo qus 
hace está  en arm onía con sus feroces insU otos, inm orali­
dad y corrupción.
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 ̂ i f i r ie i  p F « d s  m l ip á ^ ,  lO Q Ées, Brnselai Lieja, K lá o , Madrid j  Budapest
Armmiwm, Magníficos piamos desde 900 pescase en adelante, vepa/raeimes y camMos
A  plazos y alqwtees.— Protíos y catálogos dfeigffse áfectamente á la F. Ortiz &  Cussó
CUSSO
ElFEliEBnES P O R  Z O I L O  Z .  Z A L A B A R D Omédico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hííspítai Neksr (París Pr. AlbarránJ y del Hospital du (Btmdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta: de á S, Gratis á los pobres á las 8 de la mañana.P i í s i m a  d e l  T e a t p e  S I
m m w v í M O  m b b i o í m a l ,
úfsi S>oet$3r'
¡9 ^  aS mis psra io« ds>Z«»r«3 ás eiitm ieugiiiiitu.
vaúbldeSi epUsiiBlíft r sAsistiZa Í<os m i« s  cstórnsg^, d  h i^ d e  ytos d« la iaíaccia «a î̂ neral, *» cnraa ioftillbleiaiEatB. BoMsas lioUcss á |  r t itaattas caja.—Se por correa á tedas paites.lA acinrsspendeseis, Caitoiae, t$, M «.drid. Eu Mdlasa, faxnsila da A. Bralonjĉ
EL V E RDA DE RO JAR AD E P A GL I A RO
el mejor depurativo y refrescante do la sangre, del
fro f. ERNESTO PAfiLlAMO '  Hápolss  ̂ Calata 8. Marco, 4
1. Para pedidos, iostrueoiones y oartas, dirigirse DiRECTAMEliTE á nosotros, en Nápoles, ó á 
' nuestros revendedores autorizados.
IN SC R IPT O  EN LA FARM ACOPEA OFICIAL DEL REI NO DE ITALIA
Premiado ocn medalla do dro en lae grandes Ezpesloloncs Sntemaeionales de Xllldn 1906 — Bnenoe Aires ioiq 
LÍQUIDO, EHT p o l v o  TT E ÍI T Á SIíE T A S  C0OTPSIBIXDA3 (BÍI.D O B A S)
Ó P T i l ¥ I A  G U R A C i Ó N  D E  P R I I V I A V E R A  si es hseba es» nuestro legítíioo prodvctg 
Nuestra especialidad está en uso, se conoce y se,aprecia altamente en todo el mundo. — Pedir Biempr# 
FRECSSAiSSESSTE nuestra marca en rubio, azul y oro legalmente depositada. Rehusar las falsiflcaoio» 




Usando esta pivilegiada agua
nunca tendréis canas ni seréis calvos 
’O  &sk0§ÍG sisssm iaate y  her^m&SQ 
@0 @S 0 tra 0ii¥Sí de ia miajes*
es la mejor do todas las tinturas para el cabello y la barba; no man­
cha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contione nitrato de plata, y con su uso el cabello se 
conserva siempre fino, brillante y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli* 
cándese con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme­
dades. Por eso se usa también como higiénica, 
consen’a el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; el 
color depende de más ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta; por lo que, si se quiei^ Jpper.sona más íntima ignora el artifleio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las p la c a s , cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiero nue­
vo vigor, nunca seseé is c.-slvoe.
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos do aplicada permito ri­
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina.
Las personas do temperamento herpótioo deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi­
car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la 
vez desean teñir el pelo, hágalo lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
Do venta: principales perfamoría.s y droguerías ele España y Portugal.
Perfumería y brogueds de Ja Estrella, áe Peláez Bermúdez, calle Terrlíos, 74 al 82, Málaga.
La Fios^ de  O re 
La Floto
La Fies* de  Dpo
La Floto de  Oi*o 
La Flor de Oro 
La F lo r de  O ro 
La Flor de Oro 
La Flor de Oro
La Flor de Oro 
La Flor de Oro 
La Flor de Oro
VINO DE PEPTONA DRTEGA
AUSOi KE6ISTKBDII
Premiado con medalla de oro 
en el IX Congreso internacional de 
Higiene y Demografía, celebrado 
en Madrid el año de 1908.
LABORATORIO: Farmacia de Ortega, León 13, Madrid.— 
Primera y única jEabricación en grande escala de las peptonas y 
sus preparados por medio del vapor y con todos los aparatos más 
taodenwa.
Da tonicidad a!
mente nutritivo y facilita la aigeatióa; 
es tan agradable como el mejor pos­
tre. Los conyajecieníes se reponen 
prontamente tomando el VINO DE  
PEPTONA, que alimenta, preparán­
doles para recibir la alfinentacióc or­
dinaria. Las personas debilitadas por 
exceso de trabajo necesitan aumentar 
la nutrición con el VINO DÉ PEP­
TONA. Las embarazadas deben em­
plearlo todo el tiempo que dure el em­
barazo, para que su naturaleza no ae 
destruya. Las señoras que dan de ma­
njar á sus hijos deben usarlo cocistao' 
temente, para ¿jue aumente la secre­
ción de la leche y ésta sea másnaíriti- 
va,y los niños se crien más sanos ro­
bustos. Los niños deben tomar é! VI­
NO DE PEPTONA. Los ANEMI­
COS deben emplear el vino ferrugino­
so, que tiene las propiedades del ante­
rior, más la reconstituyente del hierro.
LOECHES
Á0VA mmeraí míural En bebida,—En baño
Pu. -gante.-^l eprativa. —Antitalar prasia- 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
'.¿demuestra con las estadísticas de «cura­
dos» < en el BALNEARIO DE LQEeHBS, de 
las enfermedades dél Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialíüad Herpes, 
EsQréfalas, Erisipelas, varices, Cmgestión 
B ilis, etc. Venta m  botillas en Farmacias y 
Drogi erfas, JAROINB8. IS. Madrid
Áíiionio Fisedo
MOLINA LABIO, 1
Esta acreditada caza eíeciua toda ciase de instalaciones y repa 
radones de luz eléctrica, de timbres y motero».
Cuenta además con un sitenso y extraordinario aurtido de apa 
ratos de alumbrado y cdefacción eléctrica.
Fosee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales cootíi tulipas, pantallas, piñas, glo­
bos, ñecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de 
filactricided.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad Poseías w  
adelante.
ISrandes existencias en toda clase de lámparas, sob^saliendo las 
especiales Tántalo, Wolf ram, Fulgura, Osram PñtSps, con las 
que se coneigue un 70 por 100 de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clsae de facilidades al 
dúbi»co, veriles instaíarloíirte de tiwbi-es en slonifer mensual.
X, Molina Laño, X
Mfssaiirles naHtfiMS de Marsilli
Esta n u lif ic a  línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
i  tl^ e  corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todo» 
98 de r a itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, 
dagas' ar. Indo-Cnin% Japón, j^ s tra llay  Nueva-Zelanda, en combi- 
aaefó' con loa de la COMPARIADE NAVEGACION MIXTA m  
bacet sus salidas regalares de Málaga cada 14 días ó sean los mllr 
col» de cada dos semanas.
Pata informes y más detalleyiueden dirigirse é su representant* 
en Málaga, don Pedro Gómez Chais, Josefa Ugarte Barrientes, nü 
mero 96.
No más enfermedades ie l estómago 
Todas las funciones digestivas desaparecen en algunos días con e
Elixir Grez
iónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
Q 0 U . I N  Y C.‘, P A R I S
N U E V O E S T A N T E
CON
A  P E D A L
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
LA MEJ01ÍA MAS UTIL QUE PODIA DBSEAfíSE.
NO CABEN 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSER









Minimo esfuerzo erí 
el trabajo.
S£ AlüUilAN
dos buenas habitaciones para 
una fami ia ó cabaüsro, esta- 
b^os; en ca«a particular y sitio 
céntrico.
Informarán eu esta Adminis­
trad ón.
U  (tololiilrilu
Gran casa de comidas
Se sirven comidas desde las 9 
de la mañana á 10 de la noche i 
Bréelos sumamente económlcoi 
Para poaer dar amplias facilidad 
des *e eirven comidas á éotnici. 
»io y per radones á los mis 
económicos precios. Dlariamen» 
íe plato variado. Calle Molina 
Larios. número 12.
La Golondrina, Máíagt.
M .o d is t&
Doña Amalia Carrasoaa Ro­
sos confecciona trajes de ae. 
ftora á la medida, con Dronii. 
tud y economía.
Calle de la Peña número 19
OcRsíóh '
Se desea saber si hay quien 
tenga que ir á los baños de Ar- 
chena, y quiera que le ecompa- 
fle una mujer.
ínf'armarán. Camino de Ante­
quera núm. 6.
£n iáiasai Ang@ |, i
Goloeaoióz»
La desea uti-s joven viuda con 
buenas e f r-;r,das para compa­
ñía tSe caballero de lespetable 
elád, señora d otro cargo de 
confianza
Informes en esta Administra­
ción.
Carruaje
Se vende un faetón charrette, 
Darán razón tíHer cochea maes­
tro Trigueros, 7, uartek-s.
pt̂ ea totetarje
Un joven de Oibrrltar, de 
20 años, sab’eñdo inglés y tra 
dncciórt énerpañol, para csíb 
de comercio ú oficina.
Para más detalles d’Hgirse á 
ia Admmistración de este perió­
dico.
SE VENDE
una huerta candes fanegas de 
tierra de riego, agua de pie, no- 
ría y además una hora de sgua 
del acueducto úe San Telmp. 
Contiene ochenta Hmoneros y 
toda clase de árboles fruíales, 
parras, etc. su casita de labor 
y seisíanegañ de tierra de se­
cano ea precio mny arreglado. 
Paríláó dei Quadílmedina, lin­
dando con la cacretera. Razón 
D. Nonbérto González, Casa- 
bermeja 10, Málaga.
0. W i tal i lili
Cirujano dentista
Álamos 39
Acaba de recibir un nuévo 
anestésico para sacar la» muelas 
sin dolor con un éxito admiralle.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y prcnunclación, 4 
precias convenciohales,
Se arreglan todas les deats- 
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y Orifica por ti 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios mu? 
reducidos.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor demue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
caja.
Se hace la extracción de mue­
las y raicea sin dolorj por trti 
pesetas.
Pasa d domicilio. 
__39~A L A M O S-39
LA SOLUCIÓN
Calle de S, Vicente, 12 
T e lé fo n o  145'S' 
hmUDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en-los ministerios y par- 
tículares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asunto! 
judiciales, cumplimiento deex- 
horios, certificados de últlnii 
voluntad y de penales, tes da 
vida, apoderamiento . de claséi 
pasivas, asuntos eclesiásticos,
compra y venta dé fincas riísb 
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa los periódicos.
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases. 
MÓDICOS HONORARIOS
56 EL HÉROE Y BL CESAR
Volvainoi ahora á Pavía y sepamos qaé era del hé-
EL HÉRO Y EL CESAR 53
en­
roe.
Hemos dicho qsie a,q[tiél se dirigió al convento en 
se hallaba Francisco I y también que iba á pie y
que 
sin es-
Guardaban el edlBcio quinientos soldados de un ter- 
oio y los noventa cabaileros de la escolta de Silva; la 
custodia del regio cautivo foá encomendada á los últimos.
Alberto penetró en ¡a sala donde se encontraba el rey, 
al que halló triste y absn aído al parecer de cuanto ocu­
rría fuera de aquella habitación.
El duque se ioclínó ante el, dieiéodole:
—Palfé vuestra vida, según os ofrecí anoche. ¿Qué 
más pretendéis de mí?
Ei monarca devolvió al geí cralísimo el saludj que és­
te le hizo y, alargándole ia mano, contestó;
— Gracias, Silva Deseab% únicamente conferenciar 
con vo?, y en verdad que sentí vuestra tardanza.
—Yo también; piro represento en Italia al emperador 
Carlos I. mi anguíto señor, y el deber me di tuvo m ás 
tiempo del que yo  queiía.
—Lo he supuesto, y i,o ha sito queja lo que os demos- 
f^é, súio la indicación de lo que anhelaba. ¿Os sentáis?
—Si vuestra majestad me lo permite,,,
—O4 lo ruego.
— Gracia?, ffeñor.
y  ambc.s ' 0  v(f? jfií a?o.o en sillones de terciopelo, de 
que esta’ a ló eala la estancia aquella.
S' a añadió;
Me hallo decidí ío á complacer á vuestra majestad, 
eu cuanto no se oponga á la voluntad del cesar.
—Nada tengo derecho á pediros: me resigno coa mi
guiado por Pescara, Navarro y restantes generales, 
traba en Pavía,, saliendo á recibirle el valeroso, leal y de- 
nonado Antonio de Leiva.
El duque del Imperio, solo  ̂ ápie, sin banda de gene­
ral ni espada, se dirigió al convento donde estaba prisio­




Real orden de Gobernación, sobre la venta de 
legias embotelladas.
— Circular del Servicio agronómico, sobre el 
deslinde de terrenos da la parte de Realenga de 
Granada, que cruza ei térmlne municipal de Ante- 
quera.
—Nombramientos de agentes ejecutivos pa^a la 
recaudación del Contingente provincial, en ios 
años de 1911 á 1916.
—Relación de mozos declarados prófugos, por 
no haber comparecido á las. revisiones de ios re­
emplazos del 1995 al 1910
; Id¡?m dtl término de Montejaque,por no haber 
asistido á ka actos de clasificación y declaración 
de soldados
—Edictos de las alcaldías de Ardales, Alpandei- 
re, Casares, Arenas y Jubrique, sobre la confec­
ción de los apéndices de amillaramiento.
—Idem de |a de Comeres, sobre la cobrí’ñzg 
voluntaria de los cuatro trimestres del añQ último 
correspondiente al reoa timiento de consumos ’
-Idem de la de Benaoján, sob e cobr*íhzá de 
los recibos del legundo trimestre del aftergetual 
correspondientes al reparto de consumos. ’
—Idem de la de Torremolinos, anunci^ido la 
subasta para el arriendo del arbitrio municiual so­
bre especies de consumos no tarifadas. . '
anunciando la exposición 
al pub ico de los repartos de la contribución terri­
torial fústica y urbana, para el presente año.
Ha contribuyentes por t i  concepto
de industrial, del término municipal de Ronda
dja 8, su peso en canal y derecho de 
todos ca-ncepíos:
p S ú f l í , . " " ” ’ >>*“ « » » .» )  Ulígr,«o.¡
IM
26 pieles, 9,50 pesetea, 
t r a n z a  de! Priio, 6,38 pesetas.
Total de adeudo; 548 31 ^setá» . .
Registro elwii
Juzgado de Santp Domingo 
Nacimientos: Dolores Parrilla Arrabal, Isabel 
Moreno Castillo y Carm n Mateo Postigo.
Defunciones: Miguel Díaz Romero, Dóiores So- 
mé Becerra y Rafael Ruíz .Martínez,
Juzgado de la Alameda 
Nadm^ntos: J o ^  Cunquero Cabrera, Antonio 
Palomo Ternero, Cárrae.1 Carpena López, Luis 
Anaya Bueno, Antonia Solis García, Cármén Ló 
pez Fernández y José Carnero Pérez. 
Defunciones; Ninguna
fvzgctdo de la Merced
pJSá¡I3L?p!,n García López, Antonio
Antonio Fernández ̂ Miguel y 
Enrique Ciaros Ba Iesteros.
río K Bejarano Carrasco,Me-
fia Escaño Postigo y Rafael Ruíz Martínez
Ct tistircrs en tVltgtr
zanas 9, Sol y ^
 ̂ C c a s ió n
precio favorable por tener que 
- ;;eniaj 8e su dueño las casas número 17.29 y 31 
la calle de Velasco, y los números , 3, y 5 da 
la cai.e de al lado que no tiene nombre. Están si* 
tuadi^; en el barrio llamado Isla, frente á la In­
dustria Malagueña (Carretera de Churrian#'In­
humarán calle Niño de Guevara 2. priíicípal íx* 
quiérda. .
emrnmummmr^ _  -----------— ^
Amenidades
Psicalogía femenina.
Ha?ta los veinte años.
—¿Con quién me casaré?
Desde les veinte años:
—¿Quién se casará conmigo?
« «
—Tenso una cotorra admírab e —decía Qedeón. 
-¿ Y  qaé particularidad tiene?
La de que la he enseña2o á r,o hablar.




BstaÚQ demostrativo de las reses sacrificadas e l!
S T E j rRO CIRCO VrrAL-AZA.
Función para ho]̂ .,
secciones, Ompezaiido la primera 
V̂ sgunda á las diez.
UINE id e a l ,^^Puncióh para hoy: 12
cas y cuatro g r s : n & o 8 ^   ̂ ,,,
J Ü ra s - f fe o s  matínee infantil 
juguetes paca las, niños.
Qóttsral, 10.  ̂ . 
en la Alameda de
uarlos Haes, próximo ál Banco) Todas,las nodieí 
*2 magníficoa cuadros, en su m ayor'parió
hos domingos y dias festivos matlnée infantíl 
con regalos para los niños.- ' " - " I • ............. . ■ ■
Tip. e b  f o r u t A R :
Pág iña tercera J5J6 3P.OJPCZAB J>A6ves 4 He Mago de íO tí
Tariíi d( cdUvl» pnstvalt; en P a ja














488 1.248 10.000 ó más
234 624 5.001 á 9.999
175*50 4 ^ 3.001 á 5.000




46*80 1.501 ó 2.000
35*10 93*60 1.001 á 1.500
23*40 62*40 501 á 1.000
1170 31*20 301 á 500
5^85 15*59 25 ó 300
P95 85 menos de 25


























menos de 750 
jornalero y fa­
milia.
Los mayores de .4 años que no se hayan provisto de su cédula personal 
flor de 1910, por no haberla obtenido incurren en la míílta del duplo ^ 

























Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanca y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en sa Bodega, calle Capuchinos nF 15 
Casa faradasla én al mñé Í87C
26| expende losviBM “ íM SmJaB!. íe  Dloín.
Vinos de Vadepeña Tinto 
Una arroba ds 16 litros de Vino Tinto legitimo 
!|2 » » 8 > » » » »
1|4 » » 4 » »  » » »
■Un » » » » »
Una bote^ a de 3|4 » » » » »
Vinos Valdepefiá Blanco 
Una arroba dei6 litros Valdépefia Blanco pls. 6‘a J
PesetasIB'SO
á 3‘g09 res











No olvidar las señas: San Juan de tí’os
Vinos del pnis





poíidldo en el periodo voluntario. ' ^ -  «oporte que les hubiera corres
neáoray^sS acer^^^^^^  voluntario, tie
público. Los agentes del contratista no pueden cobrar é los 
í S Í Í f p r r l -  Otra suma, por cualquier concepto de apremio
que mera, re_^,<;seRtaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
ó embargo
De Proviáúias
3 d eM ayo l9M .
De Zei*agoaBa
OBREROS Y PATRONOS
Luego de declarar el gremio de obreros car­
pinteros la huelga general, aceptaron los pa­
tronos las bases que Ies fueron sometidas, ad­
mitiendo la jornada dé nueve horas y recono­
ciendo personalidad legal á la Sociedad de 
obreros,
INAUGURACION
En el barrio de Torrero se inauguraron las 
escuelas católica^, con esistencia de las auto­
ridades, el obispo de Huesca y distinguidas 
personas.
• El obispo pronunció un discurso dedicado^ ¿ 
íá infancia.
L e  D lliia ®
HUELGA
En Ortuella sé declararon en huelga los car­
gadores de la Diputación, negándose á cargar 




» í Séco de Id» Montes t  s
> Lágrima Criáti 9 i
» Quindá » I
'» MoscBie] Viejo » »
■9 Cóipr Anejo » »
» Seco Añejo » »
Vinagre de Yema > »
pnteí&m éammelmaírna









Entre los senadores vitalicios nombrados no 
figura el señor Ruiz Jiménez,por no poder pres- 
cjndirse de sus servicios en la comisión de ser­
vicio militar obligatorio.
Más tarde se l í  nombrará.
De huelga
La huelga délos albañiles empeorará pesar 
de las gestiones de AzCárate.
Lameetaoión
Lamenta Canalejas la constitución de la Di­
putación de Valencia, donde resultó elegido 
para la presidencia un liberal disidente.
Declara el jefe del gobierno que hubiera pre 
terido un conservador pero - añadió—arrieros 
somos...
Habla Canalejas
El presidente del Consejo, tratand) délos 
puntos de Marruecos, nos dijo que ha pe.'3do 
bastante en el ánimo de! Gobierno el estado 
de opinión de las personas sensatas que refle- 
El Imparcial y La Epoca, creyendo que 
nos trata de8conSider«¿dmente, pre-Francia
tendiendo absorver la ’.„imencia en el imperio
?'ítí„ahdoTbS T » ;
Optado de opinión le preocupa, no pu- 
-.erndo remediarlo ante la imposibiiidad de ha­
cer públicos los elementos de juicio que tiene 
él Gobierno
Ello no obsti^nte—expuso ~ el Gobierno nb 
que 8S íé menoscabe su aúíotidad. 
Nada haretnos sin contar Coh tás dortes. 
Considera jusílficadas las alarmas de la opi­
nión por la entísda en Alcazarqulvír de los ofi­
ciales franceses, disfrazados, pues están en el
i qentro de nuestra zona de influencia
Cuando tres obreros sin trabajo examinaban! No comprende Canalejas este
un revolver, disparóse él arma, resultando 
muerto uno de ellos.
Do Los Polmos
La jura de banderas fué solemnísima, pre- 
senciándoia inmenso gentío.
Los alumnos de*las escuelas publicas desfila­
ron̂  cantando el himno ¡Gioria & España!
ANSIEDAD
Con motivo de la próxima reunión de Cor 
tes, crece la ansiedad por ia incertidumbre de 
8l se discutirá ó no la división del archipiéiago.
NEGATIVA
Los doce diputados provI .̂e-Jales délas Ca­
narias ©rientales se Lan negado á marchar á 
Tenerife parít constituir la Diputación en San­
ta y declaran que no irán jamás.
Do Sevillo
Los socios del Ateneo y varios amigos ob­
sequiaron con un banquete al doctor Altamira.
Sé pronunciaron discursos en elogio del fes- 
tejado.
Al terminar dió las gracias y relató las e n - s e ñ a l a  que 
seqanzas adquiridas en su viaje á América,'francés habla de respeto al acta 
otreciendo trabajos para el Centro de estudios' -
americanistas proyectado.
Delllgeoipas
El generql Bazán y el Estado Mayor dirigie­
ron el paseo militar efectuado ayer por Caza­




Comunican de San Fernando haberse cele­
brado una reunión en la comandancia del apos­
tadero,
PASEO
El marqués de Areílano ha ordenado que las 
fuerzas de infantería de marina organizadas en 
pie de guerra practiquen hoy un paseo militar 
hasta Chlclana.
EJERCICIOS
Esasmismas fuerzas realizarán el jueves 
ejercicios de desembarco.
En diversos buques embarcarán elementos 
del batallón de infantería de marina, á fia de 
ejercitarse en las oportunas faenas, para el 
caso de que se requieran estas prácticas en 
l'̂ arraecos.
Todo esto despierta interés, por haberse 
dicho que dichas fuerzas desembarcarán en 
Larache íi otro punto.
Sieppa Nevada
FABRICA DE HIELO
Postigo Aranee 17.—teléfonó 3Í8.
Exportación
Xia A le g r ía
Restáuranit g ri®tsúm da ¥inoá
■éé
ClPMlAiíO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 







3 M a y o l9 l\.
De oonsuitios
Luego de despachar con el rey. Canalejas 
fué á Gobernación, con el ministro de Hacien­
da, siendo allí esperados por la comisión muni­
cipal de consumos, que presidía el alcalde, y 
por la subcomisión de supresión.
Canalejas y Rodrigáñez expusieron las ba­
ses del proyecto del Gobierno,^ encaminado á 
llegar paulatinamente á la supresión total del 
impuesto.
Tratará el Gobierno de llevar adelante el 
citado proyecto, pero no puede determinar la 
fecha probable de poder conseguirlo.
Mientras tanto, el Ayuntamiento no puede 
desentenderse del asunto, sino, por el contra 
rio, tenerlo todo prevenido.
El alcalde mostróse conforme, aunque anti­
cipó que el Ayuntamiento propondrá algunas 
adiciones, dirigidas á garantizar distintos ex­
tremos.
E x a g e r a c i o n e s
Refiriéndose al Consejo celebrado ayer, ase 
gura Canalejas que se exageran las noticias 
comentando cuanto se tratara de personal.
Dice que se acordó el nombramiento de ce­
nadores vitalicios, y el de subsecretario de 
Grada y Justicia á favor de don Aurelio Mon 
tero Villegas,
,___ _ deseo de en­
trar eh la ceís agetia, y confía que todo se 
arreglará satisfactoriamente.
Las anteriores declaraciones están siendo 
objeto de muchos comentarios.
C o m i s i ó n
En breve se designará una comisión para 
que estudie la reforma del Código de Justida 
Militar.
La Ley muniolpat
Sigue en estudio la ley municipal á fin de 
introducir varias reformas en el proyecto.
Este «e haya muy adelantado y se leirá en 
las Cortes del quince ai veinte del actual. 
R o p a n ^ o  d e  c a n t i i l a s
El sábado asistirá Cánaiejas en unión de Az­
Cárate y de Dato, aí reparto de las cartillas 
del Instituto de Previsión, Cuyo acto se cele­
brará en el Ayuntamiento.
E l I m p a p o i a l
Este periódico en un. artículo titulado Fren- 
te al equívoco; la fiebre conqmstaddra dé 
señala mientras el gobierno 
de Algeciras 
y de Staiu quo, se organizan y avanzan for­
midables contingentes, realizando actos de do­
minio en Rabal.
Añade que mientras ño sé resuelva el equi­
voco en el sentido de !a paz, tendremos dere­
cho á dar mayor crédito á lós actos de las tro­
pas que á las palabras de la diplomacia.
Contesta al artículo de La Epoca, psra des­
mentir el supuesto de que reciba inspiraciones 
dei Gobierno, auque tratándose del interés 
nacional, se consideraría dicho periódico muy 
honrado.
Se ocupa después de la incógnita que repre­
senta los propósitos de Francia, pues si
guiere restablecer la paz en el imperio, no le astan para ello todas las tropas que tiene, y si se limita á librar á Fez del asedio que sufre, 
tendría suficiente con lo que anunció al princi­
pie.
Termina señalando el contraste entre los pa 
k f icos conceptos de Cruppi y las belicosas pro 
clamas y arengas de lp8 militares.
Consejo d® gusppa
En el ministerio de Marina se ha celebrado 
hoy un Consejo de guerra para juzgar al conta­
dor de navio señor Cabañllles, acusado del de 
lito de malversación de fondos.
Las sesiones de ia mañana y tarde se em­
plearon en la lectura de los apuntamientos. 
Firma do Guorra 
,Se han firmado las siguientes disposiciones 
de este departamento:
Ascendiendo á general de brigada á don An­
tonio Lafuente.
Coiieediendo la cruz laureada de San Fer­
nando al teniente señor Laportilla, muerto en 
la campaña del Rif.
Crucos
Se ha concedido la gran cruz de San Herme­
negildo al general de brigada señor Cepeda y 
al capitán de navio señor Miranda.
E l s e r v i c i o  o b l i g o t o r i o  
Se ha reunido en el Congreso la comisión 
que entiende en el proyecto de servicio militar 
obligatorio, para continuar el estudio de las 
bases del dictamen.
P r e s e n t a c i ó n
Conforme al ceremonial de rúbrica, ha pre' 
sentado sus credenciales al rey el nuevo minia 
tro de Greda.
Acompañaban á don Alfonso el ministro de 
Estado, sus ayudantes y los palatinos de guar­
dia.
El ministro de Grecia y su séquito fueron á 
palacio en carruajes de la casa rea!.
Después del acto, ei rey celebró una entre 
vista con el ministro griego, quien luego de 
cumplimentar á la real familia hizo las acostum 
bradas visitas de etiqueta á Canalejas y Gar­
cía Prieto.
cara acaba de completar su muy extenso 
y vadaío surtido en lanas pa a caballera, úitimas 
novedades, en cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre.
Vicuñas, gergas y armiires desee 2 á 23 pese­
tas metro.
Lanas novedad pafa trajeé desdé 1,50 á pe- 
setós. gütantfááñdu 11 resíiitsdo.
Extensos surtidos en cres ĵones, otoman, Li 
b?rty y mesaliha estampadas propias para la 
Estación.
Fantasías para señoras e i salones, Tueor y 
Chantour, dr-ies. otomen en colcres novedad.
Sección de algodones, céfiros pera vestidos y 
camisa p'áué blancas &’ta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Q an novedad en corsé forma tubu’ar «Direc-. 
torio*.
S o m b 8 * e i* o s  de p a j a
M u r o  y  S a e u z
Eb Liguidaciéii
Vendan alcohol Gloría y desnaturalísado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere­
chos pagados.
Vinos Secos de 18 grados ISÍBá 7paíetas, y 
1810 á 6 y 1|2 Madera & 10. Jeréz de ÍO á 25 pese 
tas las 16 66 litros.
Dulces Pedro Xf®eii á 8. Moscatel Lágrima de 
10 en adelanté. Málaga color de 9 en adelante, 
V ín ^ e  puro de vtao á 3 y 4 
TAMBIEN se vende un automóvil deseaba- 
líos, un alambique alemán con caldera de 800 li­
tros y.uña Drensa hidráulica de gran potencia, y 
una báscula de arco para bocoyes,
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de barísta 6 cualquier otra Industria e» !as 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
EL NORTE
Desde el domingo 33 de Abril queda abierto al 
público la antigua fábrica de hielo el Norte, si­
tuada én Pozos Dulces 44.
Él Sindicato de iniciativa y Propaganda de 




Éxmo. Señoi: Él Sindicato de ínícíalíva y 
Propaganda de Málaga, que tiene entre otros 
flhes de álta éoilveniénda Ideal, promover fes­
tejos, bien patrocinándolos, coadyui/añdo & 
ellos ó encargándose dé su realización, acude 
ante el Exorno, Ayuntamiento, por acuerdo 
unánime de su Directiva, para significarle, res­
petuosamente, en bien de la ciudad, la verda­
dera necesidad de que esa Exema. CorpOfa-' 
éi8h, con sü cátáéter oficial, ^on la diversidad 
de sus recursos, con su genuina representación 
de tó |as Iq? clases malacitanas, sea el organis­
mo que se encargue de realizar los festejos de 
Agosto habituales.
Un notorio abándoiío de esta fundón munici­
pal motivó en 1900 Ja reunión de las elases 
iñeifcaniiles é industriales, para constituir lá 
Junta permanente de festejos, que hasta el año 
próximo pasad© funcionó autónomamente, rea­
lizando, sin más Interrupción que la provocada 
por la guerra del Rif, los festejos de Agosto 
y dejándolos inCorporadosj eon el necesario 
ambiente moral y económico, á la vida local.
E! Sindicato de Iniciativa y Propaganda úe 
Málaga, considera que ha llegado el momento 
de que cese la subrogación, mencionada; de 
que sea el Exemo. Ayuntamiento, qué tiene 
una Comisión de fiestas, por precedo legal 
constituida y sin función alguna que ejercer, 
qi'ien desarrolle tal labor.
Se hallan ya los festejos de Agqsto.que años 
y años carecieron de consignación, incorpora­
dos al Presupuesto municipal, siquiera sea ésta 
ihcórpofación insuficiente todavia; se halla 
éste briilante período veraniego acreditado 
cumplidamente, fuera de aquí; entre nosotros, 
responde á una verdadera necesidad dél co­
mercio y déla industria; hay, en suma, feliz­
mente, reunidas todas las circunstancias nece-; 
safias para que las fiestas tengan carácter ofi­
cial, para que el Exemo. Ayuntamiento sea en 
Málaga, como lo es en todas las capitales y 
pueblos españoles, quien se encargue de su 
realización.
No constituye innovación alguna, no ya en 
nuestra nación, pero ni en Málaga, tsl labor, 
pues aparte de que es genuina dé los Ayunta­
mientos, en nuestra ciudad surgieron las fies­
tas, Con brillantez no superada, de ia Corpora­
ción municipal. A ella entendamos que deben 
volver, buscando su natural «siento, ya que ce­
saron el abandono y la funesta adminiatración, 
que los comerciantes é industriales, con su 
Junta permanente de festejos, tuvieron que 
acudir, en este respecto, á remediar.
. Hay, además, otra suerte de razones ya de 
índole diversa á las enumeradas, que mueven 
al Sindicato de Iniciativa y Proganda de Mala­
ga. á dirigirse con la petición presente á esa 
Exema. Corporación. Las concesiones especia­
les que los Gobiernos todos vienen otorgando 
á las ciudades que fomentan el turismo extran­
jero; la orientación que marca e! proyecto de 
ley sometido á las Cortes, con seguridadés de 
éxito, por el señor Prieto Mera, Ilustre ex- 
aicalde de nuestra ciudad; los planes vastísi­
mos que sobre Málaga estudian , importantes 
entidades financieras internacionales, requie­
ren,como condición precisa para convertirse en 
realidad, la intervención personal y directa del 
Ayuntamiento, la garantía de su carácter ofi­
cial, e! asenso "y el conéufsó dei mufildpio, to- Otro Heni id. id. de la id. de Las Palmas á don 
do por su Corporación municipal únicamente y I J«sto Ruiz de I^na y Lasauca, que sirve igu i
en debida forma representado.
El Sindicato de Iniciativa y Propaganda de 
Málaga, considerando críticos los momentos 
presentes y en atención á las razones somera­
mente enumeradas, acude ante el Excelentísi- 
fhtí Ayuntamiento, y con la oferta incondicio­
nal de su concursó pará aquella parte de labor 
que 86 le confiera,
S u p l ic a  qué esa Exema. Corporación, con 
su carácter oficial, realice las fiestas de Agos­
to, comJ necesario paso primero, pafd él des­
arrollo de toda la amplísima labor que ha de 
Convertir á Málaga en la estación de turismo á 
qué aspira, con sobrados títulos, por sus con­
diciones excepcionales.
ÍJios guarde á V. É. muchos año?.
Málaga 1.® de Mayo de 1911,- Ei Presiden­
te ,/ . 'G a r ifa  Herrera.—El Secretario, Julio 
RiHra.i
G a n e io n e r o  O d m ie o
¡Tiene rasén^.J
Tiene ía mar de razón 
nuestro cronista Vida!. 
Hoy, en toda la nación 
ño hay .otra preocupación, 
que ia fiesta ñadonaíá
La gente discute y grita 
y riñe y se desespera 
si Pastor lleva una pita 
y si no lleva & Bombita 
don Indalecio Moáquefn¿
Si Gallito en banderillas 
luce estilos y persona, 
la gente ve maravillas 
én los quiebros de rodillas 
en los lances de Gaona.
Si aquel no llega at morillo 
(vamos, al que Va de gorra) 
pues, por hecho tan sencilla, 
hay quien coje un tabardillo 
y manda al diestro á la parra.
Si sube Usted al tranvía, 
ál entregarle el billete 
el cobrador le porfía! 
«¿Quién tiene más alegría, 
^Bienvenida ó ManoletePu
Cargo en la de Granada. ^ j j-
Otro ídeu id. id. de la ídem id. de Granada a 
don Luis Gómez de Arteche, que desempeñaba 
igual plaza en la de Oviedo. ^
Otro conmutando por igual tiempo de destierrcí 
el resto de la pena que le falte por cumplir á Ma­
ría Josefa Ruiz Márquez. , .
Otro indultando á Domingo Leonardo Domín­
guez y Camarero de la mitad ds la pena que lo 
reeta por cumplir,
Ministerio de Hacienda:
Real decreto (rectificado) reformando la contrí- 
búción sobre las utilidades de la -riqueza mobiüa- 
ria.
Real erden disponiendo que los delegados de 
Hacienda en las provincias donde haya Ingenie-' 
,ró8 industriales afectos á las admfnisíraciones d® 
tontribudones, encarguen á dichos fancipnarios 
!a comprobación dé las déclaraciones del impues­
to sobre el consumo gas y eiecu'lcifiad ŷ cuan-' 
tos servicios de comprobación de carácter teciuco 
estimen oportunos respécto á los ramos á cargo 
de las administraciones de propiedades é impues­
tos,
Miííí^ shíO de iNSTRXicaoN Póblisa:
Real decreto nombrando rector de la Universi­
dad de Zaragoza á don Andrés Jiménez y Soler, 
catedrático de la misma. o , -
Real orden, nombrando á don Juan Salvador 
Minguljóñ y Adrián» catedrático nu^rario de 
Historia general del Derecho español 3e  1̂  Fa­
culta 1 de Derecho de ía Universidad de Zaragoza.
Otra nombrando á don Jĉ Óa Anas de yelasco, 
catedrático numerario da DerecJjQ sarninistrativo 
de la Facultad de Derecho ds la Uruyérsidaa de 
Oviedo. , .
Otro nombrando á don José Felipe Rodríguez 
González, caíedráticó numerario de Patología 
quirúrgica, con su clínica, de ía Facuítaí provin­
cia! de Medicina de la Universidad de Sevilla.
Otra disponiendo cese el subsecretario en el 
. despacho ordinaHp de ios asuntos de esté minis­
terio.
ADMINISTRA€lÓ??CSlfíTRAL! .
Gracia y Justicia.—Dirección general de los 
Registros y del Notariado.—Orden resolutoria 
del recurso gubernativo interpuesto por don 
Eduardo Ros, confía ana nota dél registrador de 
la propiedad de Játiba. suspendiendo la inscrip­
ción de una escritura de compraventa.
Fomento.—Dirección general de Agricultura. 
Minas y Montea.—Aplazando hasta el día 8 de! 
actual el comienzo da los eje-ciclos de oposición 
á 25 plazas de auxiliares facultativos de Montes.
Dirección general de Obras públicas.—Dispo­
niendo que el día S del corriente mes den comlén- 
zo ios exámenes para ingreso en el Cuerpo de 
sobréstantes de Obras públicas.
. ........... i.. IU1I.HII IIII ¡ mi
Si entra usted en el café, 
el éama^efO le atrapa! 
«¿Pero no ha sabido usté 
las cosas de Ra/aé 
con la muleta y la capa?»
Hoy, por úitimo, he sabidg 
que á un compañero querido 
fueron á darle un atraco, 
y cuenta, sobrecogido, 
que fué á preguntarle el caco 
cuando Ib hubo detenido, 
qué le había parecido " 
la faena, del Machaco, 
toda la tarde metido 
entre el adorno temfdo 
de un grandísimo morlaco.
¡E! colmo, lector! Y pido 
tu perdón, porque yo saco 
también prudente partido 
del asunto tauromáGo, 
al paso que te comido 
á que me digas, ¡per Baco!, (1) 
si te muestras decidido 
á clamar, no en tono opaco, 
sino á grito bien herido, 
si de ese grupo elegido 
que pone el mingo, sin taco, 
hay uno para medido 
con Rafael, ó con Paco, 
maestros como no habido 
tres, en el globo terráco,
PEPETÍN.
5fbrc U is$(dpdlB «a el («aje
Señor Director de El Popular.
señor mio:En virtud del anuncio inserto 
Sn su popular Periódico,refe rente á las inscrip-
dones «n el Censo, «oi “F f
en el Juzgado Municipal del» J--- .-.'..i.— QU3'meda, avistándonos ebn don Juan , 
es quien entiende en estos asuntos, ai C..J6I0 
de que se nos facilitasen varios formularios para 
la inscripción en el mismo, contestando dicho 
señor que los citados impresos no se pueden 
dar,
Gomo entendemos que los citados documen­
tos son completamente gratuitos, como así lo 
determina clara y explicitameníe la ley, nos 
extraña la actitud adoptada por el señor Se­
cretario de la Jimia Municipal de! Censo, dolra 
Juan Sánchez, al negarse á facilitar Jos citados 
impresos; eníendeinos que es sencillamente ar­
bitraria la conducta seguida en esté asunto, 
prestándose á sabrosos comentarios, respecto 
ai concepto que le merece á dicho señor ía ley*, 
en purito á su mayor observancia.
Por lo expuesto, creamos que los vocales dé 
la Junta Municipal del Censo deben hacer lo ne­
cesario, con el fin que no prospere á las ánoma- 
Has denunciadas.—Eduardo Córdoba. - José 
Santiago R. ____________■ ___
(1) ¡Vaya un ripio sostanido!
£a Gacifa É l i a  l
Saam@r>io
Ministerio de Gracia y Justicia:
Rea! decreto disponiendo que el Cuerpo de 
médicos auxiliares dé la adraidistréción "de justi 
cia y dfi la penitenciaria, organizado por real de­
creto de 26 dé Diciembre de 1889, se denominé en 
lo sucesivo de médicos forenses y de ías prisio­
nes preventivas.
Otro traslaíando á la plaza de magistrado de 
la Audiencia te'ritorial de Oviedo á don Augurio 
Carballo y García, que desempeña igual plaza 
en la de Las Palmas.
Nueva suscripción desde 1 .® de Enero de 1911. 
—Prospecto.—Por;una peseta semanal., recibir? 
el suscripíor durante el año: 1 .®,—Cinco tomos 
ujosamenta encuadernados, correspondientes á 
la Biblioteca Universal Ilustrada que son: Tq- 
más Alvtt Edison, vida íntima del gran inventor; 
Obras escogidas, de Gaspar Núñez dé Arcé; 
La Eneida, de Virgilio; Napoleón I, dos tomos. 
2.°. Un número semanal de 16 páginas, del perió­
dico La Ilustración Ártlsiica, hotab e réviala ds 
literatura, artes, ciencias y actualidades. 3 ■ Un 
número quincenal de E l salón de la Moda perió­
dico indespensable á las fámiiiás.
Todo por m a peseta  semanal qus atronará él 
suseñptor al recibir el numero de La lli\stra- 
ción Artística, siéndole después entregadas pe­
riódicamente durante el año, lás obras indicadas.
La Giralda, gran revista de dibujos para bor­
dados; treinta céntimos al mes.
Centro general de suscripciones en Málaga: 
Juan González Pérez. Hinestrosa 16.—De 8 á 12 
mañana y 4 á 6 tarde. 5
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cerlo el q[ue quisiera, desafiaba á lu muerte, proponién­
dose morir ó yenoer; ni más ni menos.
Hubo un instante de tregua. El enemigo se arremoli­
nó, aterrado ya y confuso, y aprovechado por Silva ese 
momento, tomó una altura desde la cual logró ver las co­
lumnas de Lara, Pavía é italianos, que avanzaban lo 
mismo que él, sembrando el exterminio y la confusión. 
Luego buscó el penacho de Francisco I, distinguiéndole á 
cien varas de donde él estaba.
“ —Bien—exclamó;—tú ó yo, me dijiste. Eso te repito
rey de Francia. Veamos quién es de los dos,
Y dando algunas órdenes á sus caballeros y restantes 
jinetes, volvió á caer sobre el remolino de sus contrarios, 
llegando tres minutos más tarde al círculo que formaba 
el estado mayor del monarca. Aqui debía necesariamente 
hallar más resistencia queden ninguna otra parte; pero 
esto no arredró al que nada podía intimidarle, y su espa­
da, vencedora siempre, comenzó á destruir y á asolar, 
siendo la  más poderosa de cuantas existían á su frente, 
costados y retaguardia.
En medio del enemigo, hiriendo hasta con su mirada y 
avasallando sin tregua ni descanso, parecía una máquina 
infernal, destructora de cuanto se acercaba á ella.
Alli era donde su hermosa, despejada y altiva frente 
patentizaba el grandioso poder déla inteligencia, el ge- 
tio irresistible y potente.
Lo mismo descomponía batallones y compañías que 
las masas dá valientes caballeros que intentaban vana­
mente formar eon sus pechos muralia incontrastable á su 
atrevido rey.
Los que seguían al duque escuchaban su voz y le obe­
decían intentando rivalizar con él. Guiados ^or tan má-
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gíco acento, combatían las difidultades, saltaban por en­
cima de los peligros, avasallaban, vencían y se remonta­
ban como la reina dál éter.
El acero del generalísimo hería, mataba, deferxdia, 
arrollaba, aturdía y hasta se multiplicaba, coneluyeado 
por ser un volcán que reventó en el corazón délos fran­
ceses, destruyendo lo increíble,
El rey, su estado mayor, caballeros, duques, grandes, 
principes, como el ejército entero, corrieron, según acon­
teció en Pau, Lombez, Tolosa y Agout. Empezó el des­
orden; fué reemplazado éste por el pánico y siguió el te­
rror, sucediendo á todo esto una derrota tan grande co­
mo la victoria de Silva y de Pescara.
Mendoza, Navarro, Lara, el duque de Milán, üáo- 
rio y el maestre que salió de Pavía, rivalizaron también 
en heroísmo y á las doce déla mañana dieron fin de sus 
enemigos.
De describir los hechos gloriosos llevados á cabo por 
los españoles en esta batalla, seria nuestra obra intermi­
nable; basta decir que hasta los italianos, á ejemplo de 
nuestros soldados, merecían los elogios del duque del Im­
perio.
Cayeron en poder de Silva y de Pescara el rey de 
Francia, muchos principes, duques, generales, grandes y 
todo el que, eon raras excepciones, no quiso perecer.
Entre los muertos so contaba el primogénito de la 
casa real de Escocia, varios jefes y bastantes dignata­
rios,
Fueron pocos los franceses que pudieron huir, y una 
parte de éstos pereció victima de los puñales italianos, 
que desde este instante comenzaron á alzarse en favor de 
los españoles, en contra de los franceses; y era la centé-
P L á D E H A  Y LÓPEZ
O U 1 5 H  u e  m a u n u
C o f t i s a t i ió f i  o f i c i a l  d o l  d í a  
S  d e  R S a y o  d e  I S i i
FONDOS PUBLICOS Dia 30 Dia 2
4 OiO mxMíioR
A PLAZO
Fin corriente ___ 84 75 83 85
Fin próximo COOO 84 00
AL CONTADO
Serie F 50.000 pesetas_____ 83 65 84 10
» E 25.000 » 83 70 84 10
» D 1 2 .^  » 85 90 84 40
» C 5.000 » ___ 85 60 86 10
» R 2..500 » 8610 87 00
S A 500 » 8610 87 00
» Q y H  100 y200 86 10 87 00
En diferentes series................ 86 00 87 03
4 0[0 AMORTIZABLE
Serie E 25,000 pesetas_____ 92 60 92 60
» D 12500 » _____ 92 60 92 65
» C 5.000 » .......... 92 60 92 60
» B 2.500 » ..... . 92 60 92 75
» A 500 » 92 60 92 75
En diferentes series.............. 92 60 92 75
5 Í?l0 AMORTIZ aBLS
Seri F oO.OOO pesetas_____ 101 75 101 85
» k  Sñ 000 » 101 85 101 85
a D 12.500 » .......... 102 00 101|90 
lOi 9o» C 5.000 » ........... 101 93
» B 2,500 » ......... 101 95 lOí 95
» A 500 » _____ 101 95 102 00
En diferentes series................ 102 00 101 90
ACCIONES DE BANCOS
p.8p»ña .................. 452 50 
181 00
453 00 
261 00Hipotecario............................ftispano-Americano............... 000 00 146 50Español de Crédito....... ........ 127 00 187 50
Castilla.................. ................. 000 00 000 00
Río de la Plata.___________ 483 00' 486 00
Cartagena





Gijón ...............  .....  ........ 00 00 000 00
AZUCARERAS
Preferentes.................. ........... 45 50 46 75Ordinarias ___ __________ 14 00 14 00Obligaciones........................... 80 00 7975
FERROCARIOLES
Acciones ferrocarril del Norte 92 00 92 55
Idem de M. Z. A......... 97 25 98 05ObligacionesValIadoIid-Ariza 00 00 96 35
ELECTRICIDAD
Sociedad Electricidad Cham-
berí ________ 00 00 00 00» Madrileña de Elec-
tricidad .............. 00 00
1
» 1
» de Electricidad del
Mediodía______
Compañía Eléctrica Madrile- 00 Oó 00 00
ña de Tracción...... 00 tX) 00 00 1Idem Ídem 5 0{0...................... 00 0*3
AYUNTAMIENTO DE MÁDRm
Obligaciones de 250 pesetas 00 00 00 (X)Idem de Erlanger y Compañía 00 00 »Idem por resultas 00 00 86 50Idem por expropiaciones inte-
rior 96 00 95 00
Idem ídem en el ensanche 93 00 93 75Deuda de Conversión y Obras
Municipales al 4 li2 por lOÜ 92 00 9100
OTROS VALORES
Arrendataria de Tabacos 334 00 
306 50
332 (X)Unión Española Explosivos 305 50Cédulas Hipoatcariás 4 OiO 105 90 105 90Altos Hornos de Vizcaya 291 00 237 00
Construcciones Metálicas 91 25 91 25
Unión Resinera Española 00 00 00 00
Unión Alcoholera Española
5 0{0.................. ...........
M Duro Felguera, acciones 103 00 20 50
89 50 
2J00Compañía Peninsular de Te­
léfonos
Papelera Española, acciones 00 00 65 00 
99 00 
000 00
Cédulas del Canal de ísaberil 00 00 
00 00Diputación provincial Madrid
CAMBIOS
París. A la vista, por OíO 108 52 108 47
Londres. Lib. esterlina. Ptas. 27 45 27 44
D f o p d a  M e e  M s t r i a l
HORNO 14 (esquina Cisneros) MALA^
9 7 p o r l O O
Para mayor garantía de nuestros eonsumidores cada saco lleva estampado lá 
riqueza de azufre sublimado por lOO.




LÍNEA ISLA DE CUBA
 ̂ I* Málaga los días 10 de cada mes, para Habana, Matanzas, Cárdenas# Santiago de 
Cuba, Guantánam.;?, Manzanillo y Ciesfuegos, directamente y sin trasbordo. & .
El vapor correo alemán A s s ^ r i a
c ig fp a rr io sd fá d o s  Neuraann. Saldrá de Málaga el día 10 de Mayo de 1911, admitiendo
CensignatarioTsresrVíúda de Vicente Saquera y C.% Cortina del
la lea aari
Mogamos d los susof^iptores cíe 
fuera de Málaga que observen 
faltas en el reeibo de nuestro 
periódico, se sirvan enviar la 
queja d la Administración de 
EJL JPOlPUljAjR, para que poda 
mos trasm itirla al señor Admi­
nistrador principal de correos 
de la provincia.
Proyecto de B u co  
y aelonal Hp r io
La prensa de Madrid comienza á ocuparse 
del proyecto sobre la creación del Banco Na­
cional Agrario, del diputado republicano don 
José Zuiueta.
Este proyecto ha sido depositado ya en la 
Mesa del Congreso y ha pasado á informe de 
la comisión. Regularmente se tratará de él en 
cuanto se abran las Cortes.
La empresa que don José Zuiueta se propo­
ne llevar á cabo es magna y enorme. Gracias 
a ella en un plazo reiativámente corto podrá 
transformarse el suelo español y superar en 
riqueza agrícola á los países que con más amor 
y solicitud han cuidado la agricultura: Bélgica 
y Suiza, por ejemplo.
Y todo esto que por su magnitud y trascen­
dencia parece á primera vista labor difícil ó 
sueño de iluso, es, estudiando el plan, un plan 
de apreyechamienío de todos los elementos y 
de todas las energías, relativamente sencillo, 
sin que para su realización se requiera funda­
mentalmente el apoyo del Estado y grandes 
sacrificios económicos por parte del mismo. El 
Banco Nacional Agrario será una obra de coo­
peración, en la que el Estado no va á ser tam­
bién más que un simple cooperador, claro está 
que dándole el carácter de regulador que esta 
cooperación debe tener.
Para detallar con minuciosidad las funciones 
de este Banco y los fines que con la creación 
del mismo se proponen nadie mejor que el au­
tor del proyecto.
He aquí lo que dice el señor Zuiueta:
Las primeras gestiones
«Honrado con plenos poderes de la Federa­
ción Agrícola Catalano-Balear# exploré el te­
rreno, y así era inútil buscar dinero en España.
Fui á París en Febrero del año pasado. Me 
presentaron á Mr. Lachairney, hombre millo­
nario, honorabilísimo, que cultiva los negocios 
sólo por sport, caso que no conozco en Espa­
ña, donde el hombre de dinero se considera 
dispensado de todo deber y sólo se preocupa 
de festines y sports, que ningún producto rin­
den á la humanidad.
Expúsole todo mi pensamiento, temiendo 
que por la magnitud de lá obra me tomara Co­
mo un iluso soñador.
Después de hacerme concretar varios pun­
tos de vista me contestó sencillamente: «Hay 
que buscar el hombre.»
A los dos días me presentó á Mr. Brunner, 
administrador delegado del Banco Franco-Ame­
ricano.
El ^hombre>.—Mr. Brunner
h\r. Brunner es un fundador de Bancos. Los 
ha creado en los Estados Unidos. Había en 
número de quince, entre los cuales cuatro 
agrícolas en California.
Es un suizo recriado en América. Lento y
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sima vez que demostraban si mundo el colmo de la d?- 
gradáción.
Silva los vid correr á la desbandada, sin orden ni 
concierto, y mandó que los dejasen, igualándose en esta 
ocasión su heroísmo á la grandeza del desdén.
Dispuso que el marqués do Pescara acompañase i 
Francisco I al convento áonJe se apoyó la columna de 
Oaorio, y cuando ya no quedaba un enemigo que osara al­
zar la vista del suelo, formó su ejército y, colocándose en 
el centro, gritó;
—|Tiva el emperador! ¡Viva España!
—iViva el héroe!—íe contestaron, siguiendo una“ova- 
cíón digna de la completa vietoria que concluía de ga¿ 
nar.
Sobre el campo de batalla nombró generales á D. Al­
varo, á Mendoza y Lara; los estrechó cariñosamente, re­
galándole al primero su banda, al segunde la espada, y 
al tercero el caballo. Los tres merecían aquellas recom­
pensas, como otras muchas que ofreció alli mismo á va­
rios maestres, capitanes, oficiales y soldados, sin olvi­
darse de sus caballeros, de Leiva, de ninguno ea fia, de 
cuantos se hicieron acreedores á la munificencia del so­
berano.
No piidiendo otorgar nada á Pescara por los muchos 
títulos que éste ya tenia, lo recibió con los brazos abier­
tos, apellidándole en nombre dd emperador y de la pa­
tria, el salvador de Italia.
El noble marqués lo estrechó á su vez, no hallando 
frases coa que demostrarle un agradecimiento que le em­
bargaba la voz y humedecía los ojos.
Inmediatamente se mandó recoger todos los heridos y 
quemar Jor cadáveres, en tanto que el ejército español,
Mu­
irlo en el pensar, tiene un golpe de vista cer­
tero y un juicio precioso é inapelable que acre­
dita su patria. Rápido y enérgico en la acción, 
se le acusa de atevido en los negocios; pero 
el éxito corrobora su acierto.
Con Mr. Brunner se ha entendido para dis­
cutir ia parte financiera un íntimo amigo mío. 
don Jaime Cussó, gerente de la gran fábrica 
de pianos que tanto honra la industria españo­
la. El fruto de su acuerdo es la proposición que 
ha presentado á las Cortes firmada por dipu­
tados de varios grupos y regiones. \
Mr. Brunner califica de nuevo, atftiidi^^ 
y práctico el proyecto y dice que en\ 
España casi iodo está por hacer. I 
Mr. Brunner ha calificado el proyecto del! 
Banco Nacional Agrario de nuevo, atrevido y S 
/?/-dí?//£?o.En nuestra última entrevista me dijo, 
con el acento de seguridad que imprime á sus 
afirmaciones: En España casi todo está por ha­
cer. Cuando funcione el Banco Agrario consa­
graré dos tercios de mi actividad á negocios 
de este país.
Lo que puede y debe hacerse en España 
No se puede generalizar en cosas de Espa­
ña. Hay que distinguir siempre entre comarcas 
y comarcas.
Tenemos nueve millones de héctáreas sitúa-, 
das á más de mil metros sobre el nivel del mar; * 
por consiguiente, de ochocientos para arriba 
poco hay que pensar en cultivos, como no 
sean prados y pastos naturales y sobre todo 
montes.^ .
Recuerdo que Suiza cuenta tínicamente con 
unos cuatro millones de hectáreas de territo­
rio, y podrá formarse Idea del partido que se 
puede sacar de esta zona que, siendo la parte 
del territorio en donde más llueve, ha de des­
tinarse per medio de la restauración de lagos 
que existieron y de la creación de grandes 
pantanos,á formar inmensas reservas de aguas 
que aseguren el riego del fondo de los valles, 
utilizando de paso el desnivel enorme en ge- 
neraden de fuerza hidráulica.
Bélgica cultiva sólo dos millones y medio de 
hectáreas. España cultiva intensamente tan 
sólounas cuatrocientas mii;para que e! 1.700.000 
que ahora riega produzcan cómo esas cuátro- 
cientas mi! hectáreas falta agua y dinero, 
problema que se resolverá esn la creación del 
Banco Nacional Agrario.
Lo que ̂ procede es intensjjfjpar el cultivo en 
el regadío actuál. Ampliar las obras hidráuli­
cas, hasta regar una superficie por lo menos 
igual al agro belga, y entonces habrá alientos 
y dinero para doblar esta cifra, cultivando unos 
cinco millones de hectáreas intensivamente.
Esa es la superficie de los fondos de los va­
lles, deltas y planicies, en la cual el cultivo, 
por razón de la gran transformación en todos 
los órdenes que irá operándose, podrá adquirir 
su máximo desarrollo, dando al país una rique­
za muy superior á la que produce hoy la totali­
dad del territorio. Bélgica tiene menos de tres 
millones de hectáreas que se cultivan y sus 
productos son inmensos porque se trabajan in­
tensivamente. Sobre Bélgica y otros países 
tenemos la ventaja de contar con el factor del 
calor que las plantas reciben directamente de!
sol, lo cual nos perjmitlrá obtener mayores ren­
dimientos que Bélgica el día que dispongamos 
del agua suficiente y apliquemos á la agricul­
tura todo el capital circulante que sea necesa­
rio.
Capital circulante y densidad de pobla­
ción
No es cálculo exagerado suponer un valor 
de 5.0ÍX) pesetas por hectárea á los_ terrenos 
cultivados en estas condiciones y atribuir á los 
mismos la cantidad de 1.000 pesetas por hec­
tárea como capital circulante# indispensable, 
cuyo total sería el ds un capital circulante de 
5.000 millones de pesetas y una densidad de 
población calculando á cuatro Individuos por 
hectárea cultivada# que ascendería á 20 millo­
nes de habitantes.
El cultivo intensivo ds estos cinco millones 
de hectáreas no implicaría abandono del resto 
del territorio, sino, por el contrario, un benefi­
cio desde el momento que se cultivaría en con­
diciones apropiadas á su situación topográfica. 
El Secano, con barbecho, labores profundas y 
leguminosas, puede producir como ahora ce- 
reales V g®uáderíai 1®** vertientes de las mon-
la íá í ík r id o  ‘ del
den¡ destinarse á viña, olivos, almenuiw, ^ * 
máá árboles frutales apropiados á nuestro cli­
ma, iy el resto’̂ á monte y prados.
La reglón superior en la que contamos, con 
nueve millones de hectáreas casi incultivables, 
hay que situar ías grandes reservas de agua 
creando ó restaurando grandes lagos que nor­
malicen el gasto de los ríos.
-Elproducto hidráulico 
Los trabajos hldrológico-forestales indispen­
sables para asegurar el riego á cinco millones 
de hectáreas han de consumir tiempo y dinero, 
peroípermiten una operación bancarla porque 
crean riqueza positiva: maderas, agua y fuer^ 
za, propulsoras las dos últimas de una riqueza 
mayor por el riego y la industria. Los riegos 
producen indefectiblemente mayores rendi­
mientos y aumento considerable del valor de la 
propiedad, Las obras públicas indispensables 
inplican un beneficio industrial de construcción. 
No importa, pues, que sean fabulpsbastjas su­
mas que se han invertir en la transformación 
de tmesífa a^ricultuia; siempre hay garantía 
para el capital porque hay creación de ri- 
queza^
El porvenir de España j? la necesidad de 
la creación de un instrumento finan­
ciero.
Esto da idea det porvenir de nuestro país 
y de la necesidad indispensable de la creación 
de un instrumento financiero que facilite la rea­
lización de esta transformación de nuestro 
suelo en un período naturalmente bastante lar­
go. Pero esta transformación ha de ser obra 
de ía iniciativa individúa! Como resultado del 
buen sentido y de los conocimientos técnicos 
de los propios agricultores. Ejemplo de esto Ip 
tenemos en las maravillas de las tierras rega-’ 
das donde se cultivan con los elementos nece­
sarios como las huertas famosas de Gandía, 
Denía y Castellón de la Plana.
Un Banco creado para facilitar el capital de 
explotación Indispeasable ha de ser obra igual­
mente de la iniciativa privada para que los ar­
tificios de la beneficencia, por bien intenciona­
da que sea, no desvíen al agricultor de su ob 
jetivo único que ha de ser el próduct) neto.
Como la primera condición de toda obra de 
riego ha de ser que proporcione toda el agua 
que ise necesita, cuando se necesite, la prime­
ra condición de un Banco ha de ser que propor­
cione todo ei dinero que se necesite cuando se 
necesite. Por esto el Banco Nacional Agrario 
ofrece constituirse con 100.G(X).(X)0 de pesetas 
disponibles inmadiátaraente pafa la agricultu­
ra. Parece mucho y en realidad no es lo más 
importante que ofrece el Banco; lo más impor­
tante es una organización adecuada para au­
mentar este caudal hasta ei límite que sea ne­
cesario.
El capital circulante.^El Banco como 
auxiliar profesional de la agricultura 
El beneficio en Agricultura depende del ca­
pital circulante. Para suministrarío abundante 
se necesitan dos cosas: el profesional banque­
ro que sepa manejarlo y el térnlco agrícola 
que sepa invertirlo económicamente.
La agricultura necesita cada día más-el au­
xilio profesional, pero sobre todo el banquero, 
pues no hay quien ponga en movimiento más 
valores que la Agricultura,
En este caso el banquero desempeña el pa­
pel de'auxülar profesional de la agricultura pa­
ra manejar con provecho los valores que ésta 
pone en movimiento, desempeñando una fun­
ción análoga á ia del ingeniero mecánico, del 
químico, del zootécnico del bacteriólogo y de
PASTILLAS BONALD
C2q 8«o  ©ffl©«iBua
Ds eficacia er^probadn con los señores m édica, para combatir las enfermedades de 
la boca y de lá garganta, tos, ronquea, dolor, mflamacsojjee. picor, aflas ulcspciones, 
sequedad, granulaciones, afsníñíproducida por causas p3rKérica8, f.dídez dsl aliento, 
etc Las paiíiila.s BONALD, prémiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri- 
vHegio de que sus fórraulaaf fueron las primeas que se c-oaoeisron de su c- aee en Espa­





Goabate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, iaringjb-faíingeos, irsfeccionet 
gripales, pa!údícash,iétc., etc.
Frecio del Irasco, 5 pesetas 
¿el autor, Ifs iñ e*  d e  (antes Qor¿e
Acautliea vlrllls ^
Poliglicerofosfaía BONALD -- Medica­
mento antineu asténico y aníidiábéíico. To- 
nüica y nutre los sistemas óseo muse.u lar y 
nervioso, y lleva á las anere elemcíitíís pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo. ■
Fraseó de Acantúea granulada, 5 pesetas 
Frasco del vino de Aoaníhea 5 peseta^.
De venta en todas las perkmaslas y en la 
ra,17j, Madrid.
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arrojo, que proato abrió calle, por donde se metieron to­
dos los individuos de la escolta, los ligeros, Mendoza y 
su cabaileria y Pescara y Ies peones.
Lo mismo hicieron Navarro y Osorio, y el enemigo 
que creía acobardadas, tímidas é indecisas las huestes es- 
pañoJas, pronto las vid llegar al corazón de su ejército, i./ 
clavando en él su fortísima garra que asustaba entosGas 
al mundo y de la que hoy se burlan los extraños porque 
creen que no somos los mismos.
Nuestro héroe se fijó en el penacho encarnado de Fran­
cisco I, y aun cuando tenia que travesar muchas Mieras 
de peones y jinetes para ver de cerca aquejlas plumas 
que servían en este i.ostante de juguete al viento, blan­
diendo la espada, hiriendo los ijares de su caballo y siem­
pre delante de los suyos, cruzó por medió de los batallo­
nes franceses, deshizo masas de caballería y, siempre de 
frente, corrió y corrió más de lo que es posible imagi­
nar.
; ,  Sas caballeros temblaron en un prineipio por él, y no 
siéndoles dado detener su arrogante vuelo, se desparra­
maron junto k él, y se convirtió cada cual en un héroe 
que pretendía rivalizar con el astro que los atraía á sí, 
enseñándoles la manera de vencer y de humiilt^r.
Las ligeros que le seguían cargaban con un empuje 
feroz, y el gigante y les que le acompañaban, mezclados 
con ios peones de Pescara é imitando en estos momentos 
al marqués, que estaba siendo otro héroe como Bílva, for­
maron el grueso de un torrente desbordado, capaz de ani­
quilar á la Francia entera.
El generalísimo, siempre sereno, impávido, sin perder 
un ápice de su innata sangre fría, atacando y defendién­
dose, y con su visera aízada para que pudieran recono-
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otros auxiliares irtdirpensables.
B a b o sa s  fines
El Banco hará trabajar c. 
agricultores ricos y lo prestará á los iiu.. 
para facilitarles el cultivo en toda su intensi­
dad.
Sumando las pequeñas partidas de dinero 
y las fracciones de íiampo en que los agricul­
tores no pueden aplicar su capital circulante 
teniéndolo ocioso en sus arcas, suma cantida­
des fabulosas que manejadas por un Banco 
permiten que se pongan á disposición de los 
demás que puedan emplearlas. . , ,
En España no coinciden las necesidades de 
dinero por la diferencia de climas y la variedad 
de cultivos. Se empieza á segar en Mayo en. 
Andaltrtia y se termina esta faena en Septiem­
bre. Los cereales, las uvas, los olivos, etc.,, 
dan ocupación en diferentes épocas del año;, 
de aquí la posibilidad de que con fR6H93 capital 
se puedan atender más necesidades.
Para cada individuo los beneficios resultan 
igualmente claros. Él Banco reemplazará ca>i 
siempre el préstamo usual por la cuenta co­
rriente de crédito. Concedido un crédito á un 
agricultor con la garantía para el Banco de 
un derecho á la hipoteca de su finca, cm  
arreglo al artículo 153 de la ley hipotecaria 
reformada, podrá atender en todo momento á 
la eizploíadóa de sus tierras ,y no tendrá ocio­
so el dinero en uii solo instante. Pagará tan 
sólo el descubierto que resulte en su cuenta 
corriente por el tiempo en que este descubierto 
haya existido. La finca, que ahora es un valor 
muerto y despreciado, adquirirá eficacia eco-̂  
nómicá sin perder la solidez del inmueble.
Todo esto no es más que hacer práctico 
para la agricultura el mecanismo banc  ̂rio que 
utilizan ventajosamente el comercio y la Indus­
tria# con la diferencia de que el depósito de 
garantía es sustituido ventajogameníe por un 
valor que acrece con, la aplicación del mismo 
dinero que el Banco adelanta para labores, 
abonos, mejoras, etc.
Mediante ei pago de un canon, el obrero 
podrá convertirse en propietario 
Todo el problema descansa en el procedi­
miento para hacer efectiva esa garantía. Ello 
se consigue por medio de una combinación 
cuy© objeto sea realizar la propiedad, párce- 
íáfidola y poniéndola al alcance de las familias 
obreras, que en plazo más ó menos largo po­
drán adquirir la plena propiedad, de las tierras 
que trabajan con sólo pagar un canon equiva­
lente á lo que ahora satisfacen por arrenda­
miento ó por partes ds frutos.
Para que el Banco pueda realizar sus 
fines, es necesaria la constitución de 
Sindicatos.
El Banco podrá realizar sus fines Hmííán* 
dose á su pape! de banquero de los Sindicatos 
ó asociaciones dreádas pafa realizar Cada uno 
de los fines especiales que sdñ fieéasáfiüs S la 
agricultura. Francia deba á los S». ei 
haber doblado su riqueza agrícola en p , 1 
años y España no puede seguir otro camino. 
Ha de haber Sindicatos para todo: para el cré­
dito personal y pignoraticio, para !a produc­
ción, para la venta de productos en ei interiof, 
y en el exterior; el Banco será su Instrumento 
financieroi Y estos Sindicatos han da tener 
además por objeto el ser instruífiento de eco­
nomía ea la producción y en !a venta, muros 
de resistencia contra la crW.'? elementos de 
estabilidad política y social y 'nedio para que 
; lleguen hasta el agricultor más humilde Ips 
bsíiefidos del Banco.
El crédito
Además, el banquero, como auxiliar dé la 
agricultura, no tan sólo m.aiieja con más pro­
vecho su dinero, sino que pue ds traer hacia 
la tierra el espUsi necesario por la confianza 
que ha de inspirar al. capiíaHsta por su caüdad 
de banquero experto y por la solidez de Ja
f arantía de las operaciones en que emplea el Inera.
El Banco, con su capital propio, pof su or­
ganización adecuada y por el acierto en sus 
operaciones, inspirará al capitalista, quienquie­
ra que sea, una confianza que nunca mereserá 
el agricultor por sí mismo. He aquí el fiuevo 
papel de la banca en la agricultura.
Para el Banco Nacional Agrario no se 
piden sacrificios al Estado.
No se piden al Estado garantías de interés 
para el capital, ni subvenciones onerosas, ni 
privilegios irritantes; sólo se solicita de él la 
consolidación de los beneficios para la agri­
cultura, que no cobre las contribuciones terri­
toriales de las nuevas tierras cultivables, lo 
cual no ha de representar para él el menor sá- 
crsficlo# puesto que no las cobraría de no cons­
tituirse el Banco, y encontrará con creces la 
compensación en el aumento ds la riqueza 
pública y en lo que más tarde apercibirá por 
les utilidades del mismo Banco.
Aprovechamiento de una fuerza estéril. 
—El criterio de libertad.
El Banco Nacional Agrario, finalmente, será 
una especie de turbina que aprovecherá el 
agua de un salto estéril. El ingreso en él será 
libre; á ningún agricultor se le obligará á que 
pertenezca a! Banco, aunque tengo ía absoluta 
seguridad de que dentro de poco tiempo, si la 
Cortes aprueban en seguida nuestro proyecto 
de ley, cómo creo aprobarán, todos pertenece 
ránáél. Será una institución socialista eh un 
régimen completamente individualista.»
Auxiliaría á concurso
S eh a’la vacante en la «Academia de Instruc­
ción» de la Juventud Republicana, la plaza de 
^ofesor auxiliar, dotada con el haber anua! dé 
900 pesetas, la cual ha de proveerse por concurso.
Los aspirantes á la indicada plaza, deberán pre­
sentar los documentos justificativos de que réu- 
nen las condiciones siguientes:
Haber cumplido la edad dé 20 años y no estar 
incapacitado para ejercer cargos públicos.
Hallarse en posesión del título de maestro ele? 
mental ó Superior, yen su defecto certífícación 
de tener aprobados los ejerjcicíos de reválida. 
Certificación favorable de haber practicado la
profesión del Magisterio en algún cent, o de en­
señanza.
Acreditar además la circunstancia siguiente'
Tener ideas genuinaamente dsmocráticas lo 
cual podrá justificarse por medio da algún nom­
bramiento expedido por cualquier Círculo Repu- 
blicr*'®' °  garantizándolo, por escri- 
to, una el partido y sea bas­
tante conccida e,T ^lí^P^blicanismo.
Los aspirantes dírigu''5*̂  so.icitudes docu­
mentadas al Presidente de la L^ínisión, don To­
más Pérez Martínez, Alahios 19, ant^a del día ^  
del próximo mes de Mayo.
La Comisión destgn'íida á este efecto, formará 
el jurado que resolverá !i remente, aceptando al 
aspirante que reúna mejores condiciones ó deciar 
rando desierto el concurso si lo estima oportuno.
Málaga 20 de Abril de 1911.—El Secretario de 
\sLCoxa\ú6xí,B.¡tÍóntañez,
wamuiaaaimBtsmammî ^ í ^eanssBSBSEB
ád «hchiii
Don Guillermo Reln y Arssú, Presídante de 
lá municipal del Censo electoral de esta 
capital. '
Hago saberí qué debiendo efectuarse inme<» 
diatamente la rectificación del Censo electoral, 
según previene el real decreto expedido^ por 
la Presidencia del Consejo de ministros en 21 
dé Febrero de 1910, quedan expuestas al pú­
blico# desde el día da hoy, en la planta baja del 
edificio de San Agustín, donde permaneceráa 
de sol á sorhasta el 5 de Mayo próximo, las 
listas del censo vigente de este municipio y 
otras dos listas más por cada sección, forraa-: 
das por el señor jefe de Estadística dé esta 
provincia, comprensivas una, de los individuos 
que hayan de ser incluidos én el censo y la otra 
de los que deban excluirse del mismo.
Durante ei espacio de tiempo q«.e media 
desde hoy al 5 de Mayo ya expresado, se admi­
tirán eii esta Junta, cuya Secretaría se halla es­
tablecida en la calle de Nosquera número 3, 
cuantas redamaciones se presenten sobre in­
clusiones, exclusiones ó réctificaclón de erro­
res.
El día 6 del expresado mes de Mayo se cons­
tituirá en snsión pública esta Junta, á las 8 de 
la mañana en dicho local# para examinar las 
reclamaciones y admitir los documentos justifi­
cativos de las mismas# y no otras pruebas, y 
acordar los informes que haya de einitiri
Dado en Malaga á veintiuno de Abril de 
mil novecientos once.—El Secretario, Juan 
Sánchez.— el Presidente, G. Rein.,
da taildos
■ ~  D S  - .
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Situados en las calles Sebastián Sout^ón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
En ios .flmacenes de esta cas» hay grandes 
saldos en tejiaJT ^P?ra caballero y señora 
con 50 por ciento de ventl*,^* '
Surij Jo completo para la tempór5da do verano 
m  céfiros, baiisías, tejidas novedad íaí?? de sé- 
ñora, cféspones, vuelos bordadas y tilas caladas,> 
Sección especial de géneros de caballero eú 
negro y color, d# gergas vicuñas y estambras á v 
precios ventajosísimos.
Drilea algodón hilo para caballero y líeñom en 
toda su escala.
Para compra? con una economía de 60 por 
ciento los mantones ds crespón negros, deídeM , 
pesetas.-
Sección para Semana Sania, Tocas cbantifi!l|f 
almegro y blonda desde 4 pesetas..
Artículos negros en presponea vuelas y armures 
brochados en lana y seda desde lo más econó­
mico. i
Enpecíalldad en géneros blancos, QranitotOfO 
á 10 pesetas piezas de 20 metros. í í
^ SASTRERIA
Se confácefonan trajes de 40 pesetas en ade* 
taníe.





este puede el 9 de Mayo,¿Ri^»l« 
08 y carga para Tánger,
, Marselís, y carga con t r a íd o
ísdo^ina,i lre los puertos del Mediterf4néo 
spóíi, Australia y Núayá Ẑ élándígc
SI vapor trasstiásíico francés
Espagne
saldrá ds este puerto, e! 18 de Mayo admití^ 
do carga para Bahía, Río de Janeiro, fSeatW ; 
Montevideo y Buenos Aíres y con conocimiento 
directo pera Paranagua, FlorionepoUs, Río Gra®’ 
ds do Su!, Pelotas y Porto Alegre cor frasboía® 
en Río ds Janeiro, para ¡a Asunción y Vllla-C^ 
cepcióa coa trasbordo en Montevideo, y para 
súrio, loe puertos de la ribera y los ds la Costa 
Argeatlaa Suf y  Punte Arenas (Chll»> cor tra»
bordo en Breaos. Afro*. < r '
El vapor trasatlántico Ifraáóéa
Ff*anoa
^ d r á  de este puerto el 2 á<s Junio, admitl ĵl®, 
paoageros y carga para Montevideo y Btenofr
Alises, ‘ ' "
Para iníormés dirigirse a su consignatario dwi 
Pedro Gómez ChalXs calle de Josefa Ugaf te 0P*
rrioEtoa, Málaga. í '
. í«A D £ffíA S ' '
Hijos de Pedro V alls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18/ 
impartadores de maderas del Norte de EürdW» 
América y ds] país. ¿“j.
Fábrica de aserrar mndes'as, calle DoctoriPévJW 
(antes Cuarteles, 45) '  ̂ '
GRAN INVENTO
Para descubrir agua», Ip casa FíguerblaVícoiÍ8« 
tructora de pozosartesianos, ha adquirido déi 
extranjero aparatos patentados y aprobados P®f
pesetas en sellos. Peris y Valero, S.
